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Excmo. St.: En vista de 11.\ inEtanoia quú cursó V. E. á
este Ministerio con su ESOrito fecha 16 del mes próximo pa-
sado, promovida. por el teniente coronel de Ingenieros Don
Ignacio BeJens y Fernández de la Somera, en súplica de
que se haga desaparecer de la tercera subdivisión de su
hojll de servicios la deducoión de dos años que en ella figu-
ra, por haber perdido los cursos académicos de 1870 á 1871
Y1872 á 1873; Y encontrándose el interesado en el mismo
caso que el comandante del referido cuerpo D. Manuel
Ternero y de Torres, á quien por real orden de 29 de julio
\iltimo (P. O. núm. 167), se le concedió igual gracia, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder lÍo los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
efectos ccnsiguientes. Dios guarde lÍo V. :ro: maohos años.
Madrid 10 de septiembre de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Valencia.
ZONAS POLÉMICAS
ÉXCtnO. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
811 escrito fecha 25 de agosto próximo pasado, al cursar la
Instancia promovida por el vecino de Pamplona D. Antonio
Galal', en súplica de autorización para construir una casa de
nUeva planta en el polígono excepcional del barrio ile la Ro-
chapea, dentro de la s!?gunda zona polémica de la citada ph,.
za, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder 1\ 10 solicitado pOr el reeu-
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rrente, siempre que ]as obras se ajusten aJes planos presen-
tados y á las condiciones impuesta'! pur la real orden de 15
de julio de 1885, que autorizó el menciona.do poligono, rte-
biendo por tanto quedar aquél obligado al exacto y puntual
cumplimiento de las siguientes:
1." A construir el edificio dentro da la correspondiente
manznna edificable, sin rebasar ninguna de las liopas del
petimetro de la misma.
2.a A limitar la altura de la nueva edificación· tí diéz
metros contados desde la rasante de la calle al oaballeta del
tejado, divIdiendo esta altura en dos pisos.~ lo sumo, bajo
y principal, sin que pueda di¡¡poner los desvanes en forrl1f4
qlle aew habitables, ni tampoco sótanos á nival más blljo
que el de la calle.
3.1\ El edifioia podrá conl'truirse sobre zócalo de silleris
ó de mampostería de OIll,50 de altura y Oill,56 de gruesü;
pilares de fábrica de ladrillo de Oill,56 de lad.o en su base
cuadrada y espaciamiento de 3m ,00, por lo menos, entre
ejp.s: cerramientos de parel de media asta ósea om,17 de
grueso; los apoyos intermedios que tiivideu en dos la crujia
y luz interio!:' del edificio, serán precisamente, ó pies dére·
chos de madera, ó columnas ae hierro, separados 3m ,OO,
cuando menos, entre ejes, que dts('ansen sobre lados de
piedra de altura máxima igu..l á la del zóoalo; eún este zó-
calo podrá enrasarse el piso bajo, cuyo 8J:ltranll;¡do, así oomo
el del piso princip¡,l y el de la cubierta, podrá hticerlos de
madera ó hierro. La cubierta podrá ser de teja plana ó lo-
muda, zinc ó hierro galvanizado; y por último, las distribu-
ciones interiores consistirán en tabiques de panderete, de la·
drillo ó de tabla.
4.a La nueva conoesión no implica titulo de propiedad
á favor dl:il recurrente, ni modifica e.1 alcauce de ot.as ano
teriores que hubiese obtenido.
5. a Las obras deberán empezBfse y quedar terminadaS
dentro del plazo de un año, contarlo desde la 'feeha de esta
co,cesión, que se considerará cadmada en caso· c::mtrario; y
6.a Queda obligado el propiehlo á demole,' las obras
por su cuenta y á su coste, sin derecho á indemnización,
cuando para ello fuere requerido por la autoridad militar
competente; así como, y en todo tiempo, al cumplimiento
de las demás disp0i.liciones vigentes ó que se dicten en 10
sucesivo sobre construcoiont's en 1M zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo t\ V _ :m. para su conocimiento y
-
•
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demás efectos. Diol!l guarde ft. V. E. muchos añOfi. Ma-
drid 10 de septiembre de 1898.
OORREA
Befior Capitán general de Burgos, Navarr. y Vascongadas.
....
SEaCIóN DI C'CERrOS DE SERVIOIOS EsrEcIALÉs
ASOENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentada de
ascensos correspondiente al mes actual. que V. E. cursó á,
este Ministerio con fecha 2 del mismo. la Reina Regente del
Reino.' en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).
se ha l!Ienido conceder el empleo auperior inmediato á los
segundos tenientes de ese instituto D. Luis Grijalvo Celaya y
D. Federico de la Cruz 80ull08a, los cuales están declarados
apto. para el ascenso yaon los más antiguos en sus respec·
tiToS empleos; debiendo disfrutar en el que se les confie-
re de la efectividad de 15 y 25 de agosto de 1898, respecti-
vamente. Es al prOpio tiempo la voluntad de 8. M., que los
segundos tenientes D. Isidro Fernández Llore.n\e y D. Rodol·
fo Tormo de Revelo. que se encuentran excedentes y pres-
tando SUB servicios en comisión en la! Comandancias de
Alava y de Valencia. ingresen en activo por corresponderles
en turno de (lolocación.
De real orden lo digo á V. JI. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 1\ V. E. muchos afias.
Madrid 10 de septiembre de 1898.
OOBBlU.
Sefíor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera. tercera, quiDta y
S8ltb regiones y Ordenador de pPgos de Guerra.
BAJAS
Excmo. Sr.: En.vista. de la instancia promovida por el.
guardia civil de la Comandanoia de Mureia Manuel García
Mármol, en súplica de que se le conceda. coma gracia espe-
cial. la rel!cisión del oompromiso que por 4 años contrajo en
17 de enero de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino. ha tenido á bien acceder á la pe·
tición del interesado. con la condición que se determina en la
real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291), y
previo reintegro de la parte proporcional del premio de reen-
ganche recibido y no devengado. en harmonía con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conociIniento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de septiembre de 1898.
CORREA.
Sefíor Direotor general de la Guardia Civil..




Excmo•. Sr. : En vista de la instancia promovida por
el guardia.oivil de la Comandancia de León.Pascual San Mi-
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guel IncógDito. en súplica de que se le conced•• como gracia
especial la rescisión del compromiso que por 3 años contra-
jo en 5 de junio de 1896, el Rey (q. D. g.), yen!u nombre
la Reina Regente del Reiuo, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado. con la condición que S8 determina
en la real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núme-
ro 291), y previo reintegro de la parte proporcional del pre-
mio de reenganche recibido y no devengado, en harmonía
con lo que preceptúa. el arto 77 del reglamento de S de junio
de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su cOilocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. :m. muchos años. Ma-
drid 10 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 1\
este Ministerio en 22 del mes próximo pasado. remitiendo
certificado del reconocimiento facultativo sufrido por el ca-
pellán segundo del cuerpo Eclesiastico del Ejército D. Pedro
Martín Sánches, regresado de Cuba por enfermo. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disp oner que dicho capellán entre en tur-
no para obtener colocación en destino de plantiJla cuando
le corresponda, una vez que se encuentra restablecido de su
enfermedad.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de septiembre de 1898.
CORBEA.
aeñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur••
Señor Provicario general Castrense•
•••
INVÁLIDOS
Exomo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio en 1.° del actual, instruido en la isla de
Cuba á instancia del soldado del primer batallón expedi-
cionario del regimiento Infantería de 8ioiJia núm. 7. José
Otero Rey, en justificación de su derecho para ingresar en
InvAlidos; y apareciendo comprobado que al recurrente le
fué amputada la pierna dereoha á consecuencia de la herida
de bala que sufrió el dia 26 de diciembre de 1896, en la ac-
ción librada contra loe insurrectos de dicha Antilla en Sa-
bana Becerra (Victoria de la Tunas), el Rey (q. D. g.), yen
filU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado, que se halla afeoto á la sección de
inútiles agregados de ese cuerpo, el ingreso definitivo en el
mismo, según solicita, con arreglo á lo dispuesto en el .r-
ticulo 8.0 del reglamento aprobado por real orden de 27 de
junio de 1890 (C. L. núm. 212).·
De real orden lo digo á V. Ml. para su oonocimiento 1
dimáa efectoa. Pios guarde á V. :m. muchos añOfil. Ma·
drid 10 de septiembre de 1898.
CORREA
Safíor Oomandante general del Cuerpo '1 Cuartel de Inválidoll•
Señores Oapitanes generales de la isla de Cuba y primera re-
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
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PMMIOS ·DE ·CONSTANCIA
Exomo. Sr.: De aouerdo oon lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al músico d.e ese Real
Cuerpo Federico Pérez de NuerQsj el premio de constancia
de 22'50 pesetas mensuales. con a~reglo á 10 dispuesto en el
artioulo 169 de su reglamento vJgente, cuya ventaja deberá
disfrutar desde 1.61 de julio del oorriente año, por haber
oumplido en 30 de junio del mismo, sin nota desfavorable,
los 14 años de servioio que al efecto se requieren.
De real orden lo digo á V. lll. para su oonocimiento '1
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 10 de septiembre de 1898.
CO:Q:&A
Sefior Comándante general del Real Gu&rpo de GUl\l'dias Ala-
barderos.
Seliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Ordenador de pagos de Gllerra.
..,.
VUELTAS AL SBlRVICIO
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
licenciado del Ejército Pedro Bernal Alonso, residente en
Cartagena, plaza de la Merced núm. 6, en súplica de que se
le oonceda ingreso en la Guardia Civil; y teniendo en cuenta
lo informado por V. E., el Rey (q. D. g.),y en sn nombre la
Reina Regente del ReIno, se ha servido desestimar la peti-
ción del Interesado, por no reunir las condiciones preveni-
das. yen harmonía con lo que preceptúa el arto 32 del re-
glam.nto de reenganohes de B de junio de 1889 (O. L. nú'
mero 239), y real orden de 12 de enero de 1887.
De real orden. lo digo á.,V. lll. para IU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ·á V. E.muchos años. Ma.
alid 10 de septiembre de 1898.
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
~or CJ\pitán general de la tercer. región.
.. -
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rA:R
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista dell'lscrito de V. E., fecha 8 del
mes próximo pasado, cursando instancia del médico provi-
E!ional D. Manuel Vidal Escribano, con destino en el batallón
Cazadores de Alba do Tormas. núm. 8, en Búplioa de que S6
.le conceda volver á la situación de reserva á que perteneca,
como capitán de Infantería de dioha escala, el Rey (q. D. g:),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, Be ha servido
acceder á la petición dl:il interesado, disponiendo sea baja
en el Cuerpo de .Sanidad Militar, y concediéndole la vuelta
asu anterior situación, quedando afeoto a la Zona de reclu·
tamiento de Zaragoza núm. 55, con el sueldo reglamentario
de la escala á que pertenece, desde la revista del mee de oc·
tubre próximo.
De real orden lo digo: á V. E. pAra su oonocimiento y
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demá!! efectos.. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 10 de septiembre de 1898.
Señor Capitán general de Ara~ón.
S~ñor Ordenador de pllg(!S de Guerra.
....
OLASIFICACIONES
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo ell~ey (q. D.g.), 89 ha servido aprob&r
la clasificaoión hecho; por esa Janta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta ti este Ministerio en \) del actual, y en su virtud
declarar aptos para el ascensó ti los médioos segundos del
Cuerpo de Sanidad Militar cODllprendidos en la áiguiente re·
laoión, qtie comienza con D. Virgilio Hernando Quecedo y
ooncluye con D. Angel Rodríguez López, los cuales reunen
18!i cQndiciones que de~ermina el arto 6. o del reglamento de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
Da real orden lo digo á V.!l. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. Il. muchos aiios•
Madrid 12 de septiembre de 1898.
019BBti
Señor Presidente de la Junta Cllnsllltiva de Gue rra.
Relación que se cita
D. Vilgilio Bernando Quecedo.
» Bllrtolomé Navarro {Jánovaa.
» Federioo HerMs Soldado.
» José Huertas VJZano.
It Miguel García Rodrigo y Pérez.
.. Ricardo Rojo Dominguez.
.. Elíseo Rodríguez S~yáns.
» Alberto Rodri¡uez Alvarez.
.. Oosme Aznares Jiménez.
» Agustín Fener AUés.
» MaUae Navarro Sancho.
1I Enrique Obregón Cappa.
» Alonso Feij60 Cazañas.
» Juan Planelles RipoU.
» Pedro Báenz de Bicili1i y Concha.
» Mr.tias Ferrar Delgado.
» Alfredo Pérez Víondi.
~ JOSQ Suclras OJave.
» José Secohi AngeH.
1I Fíliberto Cuadros Ruizald8Y.
• Fermin Castaño Alba.
:t Angel Rodriguez Lóp~z.
.Madrid 12 de septiembre de 1898.
CORREA
DESTINOS
Exomo. Sr.: El ney (q. D. g.),.y.en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el perso.
nal de plana menor de la Brigada Sanitaria que figura en
la siguiente relación, pase destinado, en comisión, al Hoa-
pital m.ilitar de Burgcs; incoJ:pOJándose á su .destino oon .
JI




Emilio Carrefio Vega!; ••.• '12.- región, Hospital de Gra·
nada.
toda urgencia, haciendo uao de las vias férrea y marítima
por cuenta del E'3tado.
De real orden 10 digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .tiI. muchos afios. Ma·
drid 10 de septiembre de 1898.
CoRREA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Setíores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,






Madrid 10 de septiembre de 1898.
SECCIÓN DE JUSTICIA 1 DEREC:a:OS PASIVOS
Francisco Martín Palomar •• \
Felipe. Panado Pérez••.•••• 2 a región. Hospital de Sevilla~
FranCIiCO Vargas Lora. • • • • • '
José Garcia Martín •.•••••••
Salvador Fernández 'Salas ••• (
Manuel Pafia Pedregol!la••••.
Juan Palma Casado •••••••• Idelll, idem de Granada.
Juan Barragán López •.•••..
Juan Aillón López .••. . . . • • ,
Miguel Viyodres PaniaguR•••}Idem ldem de Mállloga.
Salvador Fernández Fuentes, ~ ,
Antonio Cerdán Botella ••.•. \
Braulio Esteve Clinalt ••••••
Daniel Domenech Carmona•.
Francisco Martinez Farie•.•• 3.& ídem, idem de Valencia.
Francisco Redonat San Juan.
José Guillop Llopis ••••••••
Demetrio Mufioz JUlián ••.•• ~
Daniel Aberturas Navas ••••• 5.a ídeJ;n. ídem de Zaragoza.
Eloy Ita Mesa .
Pedro Jaime Barmosar•••••• ~
Miguel Manreea Barceló ••••.
Matias Martorell Plljol. ••••• Baleares, Hospital de Palma.
Juan Romualdo Sastre•••••.
Juan Cruz Riera...... •••• •• >
: José Cllpafóns Suisans ••••• 'IIdem, ídem de Mahón.
Destino Mtua.l
.Relación que sé cita
NOMBRES
José Arzao Pefia "11.& región, Hospital de Cara-
banchal.
Juan M..rales Gómez·······)2 í id' id d G d ','Juan Duran Millares..••••.. j' em, em e rana a.
Jose Labadia Ma.rtinez..••• '}Id id d S '11
Juan Moreno Moreno....... em, em e eVl a.
Guillermo Abarca Ródenas. '13.& idem, idem de Valencia.
Pablo Zahala Siquiniano•... 8.& región, buqUe - hospital
cAlicante:t.
Sa.nitarios practican-tes PENSIONES
Angel Pérez Sánchez ••••••. \
Bernardo Romero Rodrigaez. .
José Sausllo Florez ••••.•••.. 2.& región, Hospital de Sevilla.
José Montero Garcia.••••••.
J ulián Cuello Solis•••••••••
Julio Chf!.ves Rodríguez ••••• IIdem , idem de Cl\diz.
Antonio Noguera vmanueva.(
Ernesto VilJanueva FarnAn·
d~z. , •.• '. • . • . • • • • • • • • • •• Idem,ridem de Granada.
Ennque RUlz Garcia ••• . • • • ...
Francisco Machuoa Rivas..••
Cristóbal Fernández Garcla.}
Francisco Burgos González •• 5Idem, idem de Málaga.
Vicente YUl!lte Ponu ••••••••
Vicente Escobar López••••••
Vicente Ferrer Ricos •.••••••
Vicente Daras Estévez ..
Vicente Peria Jimeno .•.•.••
Vicente M8ta Menero ...••••
Francisco Fernández Farnes.
Francisco IbBñez López ••••.
Juan Ferri Bataller.••.••••• 3 a id' id" d'" V' 1 •
Jncililto Debón',Lozano......· em, ero" e a enClB.
José B;')via Almenara••••..•
Juan Marco NaTft,rro· •••••..
Juan Cortel Albero •• " •••••.
José Montoli Mor .•••••••.•
José Gine'eti Salinas •••.•.••
José Barbaróll Lorente ••••••
José Pastor Corba ••••••••••
José Lia Gonzalbo ••••••••••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual,
ha t.enido á bien conceder á Lucio Tabernero Galve y su es-
posa Juliana Arroyo da la Casa, padres de Elias, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju·
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa·
ción y sin neoesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasiva"s,
á partir del 7 de febrero próximo pasado, feoha de la solioi·
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muoho! afios. Ma-
drid 10 de septiembre de 1898.
CORDA'
Safior Capitán general de Aragón.
Safiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina





Francisco Lucena Pérez. • • . . a • ,-r .' d d'
. Francisco' Rodríguez Calderón 2. reglón, J:l.ospltal e Cá IZ.
José Roj~B Benegas... •••••• ,
ASCENSOS
ExCn1o. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de julio próximo pasado, promovida
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por el cabo'di1 batallón Oazadoras de Manila núm. 20, Fe·
lipe Ducazcal '1 Díaz, en súplica de que se le ponga en pose·
sión dal empleo de sargento que desempeñó en Filipinas. el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Oonsultiva de Gue-
rrs, ha tenido á bien acceder LÍo lo solicitado por el interesa·
do, concediéndole antigüedad en el referido empleo dEl sar·
gento, de la fecha en que ea le puso en posesión de él en
Filipinas, perteneciendo al batallón Cazadores expediciona-
rio núm. 2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde A V. lll. muohos aftoso Ma·
drid 10 de septiembre de 1898.
CORREA.
Bañor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura...
Señores Oapitángsneral de la isla de Cuba, Presidente de
~ "u!l~a CQ~liulti.va ele c,;uerr~ y Ordenador de psgos. de
Guerra.
_.-
SECOIÓN DE A&UN1'OS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á e!te
Ministerio en su escrito de 19 de octubre último, en el que
S6 propone para recompenEa al teniente coronel del cuerpo
de Estado Mayor del Ejército D. Cristóbal~Aguilar y Castañeo
~a, por los extraordinarios servicios que prestó en Minda·
nao desde 1.11 de enero á fin de junio del año anterior, con-
siguiendo ventajas de positiva utilidad para nu~stra domi·
nación en la oitada isla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe emi-
tido por la Junta Co.nsultíva de Guerra, que á continuación
se inserta, y por resolución de 31 de agosto próximo pasado,
h tenido a bien conceder al mencionado jefe la cruz de 2. a
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada
con ellO por ~OO d~l _~ueldo de su actual empleo.hast~ el
alcenso tll ¡(l~edi~to.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoclmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho" años. Ma-
~~d 10 de sell~iembre de 1898.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Presidente de la Junta COlIsultiva de Guerra y Orde·
nador de )"agofil de Guerra.
Informe que se cita
Hay un membrete que dice:-jUNTA CONSULTIVA DE
GUERRA. - Excmo. Sr.:-De real orden, comunicada
por V. E.; fecha 20 de abril último, se remite á informe
de esta junta un expediente de recompensas á favor del
teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
D. Cristóbal Aguilar y Castañeda, por los méritos que
Contrajo durante su permanencia en Mindanao con oca-
sión de los trabajos y operaciones militares alli efectua-
dos desde r. o de enero pr6ximo pasado al 30 de junio del
znismo.-Resulta del mismo, que el Capitán general de
las islas Filipinas cursó una propuesta de recompensas
de la división de operaciones de Mindanao, del mes de
septiembre de r897, en la cual, exponiendo en la relación
propuesta general los hechos distinguido~ de par~e del
personal de la división, se hace muy espeCIal menCIón de
Varios jefes y oficiales por sus señalados servicios, juz-
gándolos dignos de especial atención y de mayor recom-
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peíi~a.-Entre ellos, y para que se le conceda la Cl'U.3
blanc~ d,el Mérito Militar pensionada, figura el teniente
coronel de referencia, quien siendo jefe de Estado Mayor
de \a división, ha llevado por si solo los múltiples asuntos
d,el despacho, por no existir personal auxiliar, consi-
guiendo por su hábil política y personales aptitudes, ven·
tajas de segiua utilidad para nuestra dominaci6n en aque-
lla parte de la isla; debi~ndose á él muy principalmente
el descubrimiento de un complot tramado en el fuerta
Victoria, asi como los lisonjeros resultados obtenidos en
la extinción de una compañia sublevada, y siendo siem-
preinfatigable en numerosos trabajQs y comisiones. que
le h~n hecho adquirir ~uy justa~ente el titulo de jefe
estudioso y entendido.-Resulta también de su hoja de
s~rviciQs, que aco¡nPllña al e2{pedien~e; la buena concep-
tuación que de sus jefes ha merecido, los no escasos ser-
vicios prestados por tal jefe durante su residencia en Fi-
lipinas, principalmente en Mindanao, donde residió gran
parte de tiempo, y que se halla condecorado con las cru-
ces de Carlos III, blanca del Mérito Militar de primera
clase, de M~ría Cristina y dos rojas pensionadas de se-
gunda clase del Mérito Militar.-Grll.nde y penoso es,
Excmo. Sr., el diario trabajo de las tropas de operacio-
nes en Mindanao, donde luchando siempre con 10 inhos-
pitalario de su suelo, sufriendo las constantes fatigas
de incesantes reconocimientos, conducciones de convoyes,
continuo chapeo y corte de maderas para la construcción
de obras de defensa que consoliden alli la dominación
española. Muy alejados de núcleos de poblaci6n; y sin co-
municaci6n con el mundo más que por los diarios 6 fre-
cuentes visitas de los moros insurrectos del país, con los
que hay que librar frecuentes combates, los cuales en la
mayor parte de los casos, sin poder llegar á ser brillantes
por la naturaleza de aquella campaña, son en cambio in-
cesantes por la tenacidad del adversario; y olvidados por
el alejamiento y escasos dotes militares del adversario;
careciendo los servicios alli prestados, tanto los de fun-
ci6n de guerra que los de preparaci6n para la misma, de
la notoriedad y el aplauso, precioso galard6n del que sa-
crifica su vida y bienestar por los intereses de su patria.
Asi lo ha comprendido seguramente V. E. al aprobar por
reales 6rdenes de II y 14 de enero pr6ximo pasado
(D. O. núms. 8 y n), la referida propuesta de recom-
pensas, excepción hecha de lo que se proponia en favor
del teniente coronel Aguilar y Castañeda, sin duda algu-
na, porque siéndolo para la cruz blanca de segunda clase
del Mérito Militar pensionada, era preciso el previo trá-
mite reglamentario del informe de esta junta.-Verdad
es que á las autoridades militares les está vedado el es-
pecificar la clase de recompensa á que sus subordinados
puedan hacerse acreedores cuando prestan servicios 6
hagan trabajos recompensables con arreglo al reglamento
que rige para méritos adquiridos en la paz; pero también
es indudable que cuando durante una campaña el Gene-
ral en Jefe propone indicando las recompensas merecidas
por el personal á sus órdenes, en virtud de hechos bri-
llantes y distinguidos de la misma que; llevan consigo
. riesgo y peligro de quienes las ejecuten, puede mejor que
nadie juzgar el premio á que se hayan hecho acreedores
aquellos del personal á sus órdenes que distinguidos y
brillantes en trabajos exentos de peligros, no pueden ser
comprendidos en el reglamento de recompensas en tiem-
po de guerra, coadyuvando, sin embargo, al éxito de la
campaña y siendo por tanto dignos de agradecimiento de
la patria. En tal concepto, es seguramente como ha sido
propuesto el teniente coronel Aguilar para una recom-
pensa de tiempo de paz, por servicios realizados en tiem-
po de guerra, equiparando la forma de hacerlo para él á
10 seguido con el resto de los jefes, oficiales é individuos
de tropa que en la misma figuran por servicios que, aun-
que diversos, concurren á idéntico fin y resultado, y des-
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de tal punto de vista es como puede considerar la Junta
la. indicaci6n hecha por el Capitán general de' Filipinas.
-Ajustándose, pues, á tal criterio, y teniendo en cuenta.
la enumeraci6n de hechos realizados por el mismo, que
tanto han contribuido á obtener ventajas de indudable
utilidad para la dominaci6n de Mindanao, la Junta es de
parecer que se puede considerar comprendido al teniente
coronel Aguilar en el arto 23 del reglamento aprobado
por real orden de 27 de septiembre de 18go; y concederse
la cruz de segunda clase, blanca, del Mérito Militar, peno
sionada hasta su ascenso con ello por 100 de su sueldo.
-V. E., no obstante, resolverá lo que crea más acerta·
do.-Madrid 28 de julio de 18g8.-EI General secreta-
rio, Miguel Bosch.-Rubricado.-V.o B.o-Polavieja.-
Rubricado.-Hay un sello que dice: «Junta Consultiva
de GuerraB.
Excmo. Sr.:. Accediendo á 10 solioitado por el médico
provisional del Cuerpo dé Sanidad Militar, con destino en el
regimiento Cazadores de Talavera, 15 de Caballería, D. Ma-
riano Fernández Gonza1ez, en instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su E>scrito de 25 de agC-'sto próximo pasa·
do, el Rey (q. D. g.), Yen su no~bre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la cruz de
primera clase del Mérito MiHt~r oon distintivo blanco, com~
comprendido en la real orden de 4 de septiembre dEi 1895
(C. L.núm. 284). . .
De la de S. M. lo digo á V.:ID. para su conocimiento y
demás efeotolil. Dios guarde á V. lll. muchos ll.ñolil. Ma-
drid 10 de septiembre de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
provisional del Cuerpo de Sanidad Militar, con. destino en
el Estableoimiento de remonte. de Granada, D. Bleuterio Ruiz
lIateos, en instancia, que curEó V. El: á ,eEteMinfsterio, con
su elilcrito.d~18 de agos~o :próximo pasado, el :Rey (q. o'Ji.),
Y en su nomQre la Reina ~egented,el R~ino, ha teni~o~ bi~D.
cOQceder al interesado la. CrUZ depdmera clasa del l\;lér.it9
Militar con distintivo blanco, como comprendido en la real
orden de 4 de septiembre de 1895 (O. L. núm. 284).
De la de S. M. lo digo á V. m. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
dríd 10 de l:leptiembre do 1898.
COR~EA.
© Ministerio de Defensa
•
Excmo. Sr.: Aocediendoá lo solicitado por l<;ls sargen.
, toa del regimiento Infantería de Afrioa ntuh. 2~ Antonio
Díal: Martín, JOlé de Castro Galván y Manuel Estévez Estévezl
en instancias que cursó V. E. á este Ministerio con su esori.
to de 23 de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien oon·
ceder á los interesados la cruz de plata del Mérito Militat
con distintivo blanco, como comprendidos en la regla pri.
mera del arto 6.0 de la real orden circular de 26 de septiem~
bre de 1896 (C. L. núm. 260). ,
De orden de 8. M.lo digo á V. E. para su conocilXlientoy
demás efectos. Dios guarde ~ V. ID. muchos años. Má~
drid 10 de septiembre de 1898.
COBllEA.
Señ9r Comandante general de' Cauta.
cmctJLAB.ES y DISPOSICIONES




Los Iiloldados Bernardino Sánehez López y Federico Barra·
do, de los regimientos de Infantería de San Fernando nú·
mero 11 y Zaragoza núm. 12, respectivamente, pasarán á
prestar el servicio de ordenanza al Colegio de Huérfanos de
la Guerra, donde existe vacante de BU olase; debiendo incor·
porarse al citado establecimiento á la brevedad posible.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 10 de sep-
tiembre de 1898.
El Jefe de la Sección.
Enrique Oorté8
Señor.....
Excmos. Señores Presidente del Consejo de Administración
de la Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra y Capitán
























.OTICIA. deJas defunciones de tropa ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba; en las fechas que se indican. según ha participado el Capitán general de dicha Antilla:
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Cuerpo. Cllllles NOMIlRES ~~ 0:1:" ~ ~¡gs,ÑmU f::0 ..... ~ <>Pueblo Provincia ID a ~5: a s.o Cb Dír,¡ Jles Año Pueblo Provincia~aª:~ r&:. g a§~: ~ : ~ : ~m'i'
.'
• (1) ~ _._
-
. ,
Constitución ••• Soldado .•••. Manuel Santiago Lucas .......•••... Frallno•••••••••••• Zamora•••.• » » 1 ~ 21 sepbre ... 1897 San Luis ••••••••.• Santiago de Ouba
Vergara •••••••• Otra .•.••••. José 5avirgo Castro ............... Santiago••••••.••• Lugo........ 1> II II 1 23 ídem •••• 1897 Artemisa •••.••••. Pinar del Río.
Burgos......... Otro ..•.•••. Manuel Sánchez León••..........•. » . » 1> » 1 » 27lídem .... 1897 Cumanayagua ..•.• Idem.·
IsabellaCatólica Otro•.•••.•. Juan Sánchell: Vélez .............. Jerez••••••••••••• Cádill ....... » » :t 1 10 agosto ••• 1897 Bayamo........... Santiago de Cuba
Habana........ Otro .••.•••• Benigno Santiago Luis...•..•.••.... Fredulla •••.•••••. Valencia••.. II » : I 1 31 ídem .... 1897 Holguín ••••.••.•• ldem..Sarillo .......... Sargento ••.. José Sellé. Payá................... Novelda .•.••• , ••• Alicante •.•• » » 1 15 sepbre••• 1897 Santa Clara ••••.•. Santa Clara.
Gerona .•.•••.. Soldado .•••• Manuel Sanz Torrija................ 8. Tirso OlTés ••••• Oviedo.••••• II » » 1 3 ídem .... 1897 Idem .••.••••••••• Idem.
Bailén .•••..••• Otro........ Alvaro Sáez. Hermira. . . . • • • • . . • .• . Madrid ............ Madrid ••••. » :t » 1 4, ídem .... 1897 Fuerte $an Rafael•• ldem.
Constitución ••. @tro ........ José Soto Llovet....•.•.••••••••.•• Bubellach••••••••• Gerona .••.• » l) 1 II 5 ídem •••. 1897 San Luis....... '" Santiagode Cuba
Covadonga ••••. Otro•••••.•• Primitivo Serrano Castro •.•...•..•• Burgos.••••.•••••• Burgos •••••• II :t » 1 7 ídem .... 1897 Cienfnegos •••••••• Santa CIal·a.
Tetuán •..••••• Otro .•..••.•• Valenciano Sirvint Vallés ...•••••.. San Mateo ........ Barcelona .•• » » 1 » 22 agosto ... 1897 Chambas.......... Puerto Príncipe.
A.ntequera.. " •• Otro........ Eduardo Santísima Trinidad .•.....• Benagalbón ••••••. Málaga •..•. » » 1 II 28 ídem .... 1897 OienfuegGs .•.••••. Santa Clara.
Colón•.•.•••••• Otro........ Ramón Bantana Incógnito .••..•.••. Avelleira ......... Oreuse ••.•. :. » :t 1 9 ídem •••. 1897 BaYllll1o. . •...••• Santiago de Cuba
Baleares ••••••• Otro .....••• Martín Santánchez Martí .••....•.•. Petra............. Baleares •••• » » 1 ) 28 ídem .... 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
Almansa •.•..•• Otro ........ Vicente Tomás Lázaro ......•.•••.•. Castellón ......... Castellón .,. 1 .» » :. 3 ídem .... 1897 Loma!! del Grillo••• Idem.
• Tetuán ••••.... Otro........ Manuel Terré Expósito .......•..••. Tortosll •••••..•••. Tarragona••. :t :. 1 » 23 ídem .... 1897 Chambas ••.•••.•. ,Puerto Príncipe.
ldem ..•.•...•. Otro........ José Torree Fuentes ................ Santa Pala ..•••••. Alicante ••.. » ) 1 » 31 ídem ••.• 1897 Oamp.o La Mabulla Idem.
Vizcaya.••••••• Otro ........ Miguel Tort Manresa ..•.•••••.••••• Oervia............ Lérida •••.•• » » 1 » 13 ídem .... 18Q7 Fomento.••••••••• Santa CIara.
Luzón .••..•••. Otro........ Francisco Tonceda Balvira ••••.•.••. Estrada••.•••••••. Pontevedra.. » :. 1 » 5 sepbre ... 1897 Sagua .•.••...•..• ldem.
f.Baza ...•••••••• Otro........ José Torres Tove.................. , Delvisa ..•.••••••• P. Mldlorcll.. ) » » 1 3 ídem .... 1897 Manzanillo•••••••• SantiagodeCnba
Barcelona•••••. Cabo ••••••• Jenaro Talavera Olmeda••.•••••••.. Olmedilla •••.••..• Cuenca .•••. » » 1 :. 1 ídem .... 1897 Cabayguán••.••••. Santa CIara.
Oórdoba ....... Soldado••••. Antonio Terán Gómez .•••••.••••.•• Lunares •••••••••• Burgos...... » » » 1 20 ídem .... 1897 Habana........... Habana.
Bail.én••••••..• Otro ........ Juan Tarraidor Cal'ballo............ Mueras ••••••••••. Gerona ••.•. :t :t » 1 27 ídem .... 1897 ldem ••.••••••.••• ldem.
Cuenca .•..•••. Otro........ Antonio Torres Pérez•.•..•• H', ••••• Bonares........... Huelva •.' •.• :t » :t 1 25 ídem .... 1897 ldem ••••••••••••• ldem.
Asturias ••.•••. Otro .••••••. Juan Trincour .•••.•.••...••••• ' ••. Vitoria ••••••••••• Alan, •.•.•. ~ » » 1 24 ídem ., •. 1897 ldem •••.••.••••.. ldem.
. Gerona ........ Otro........ Dámaeo Torres Oonejo •.••••••••.•• Oranche •.••.••.•• Teruel. ••••• » » :t 1 28 ídem •••• 1897 Idem••••••••••••• Idem.
Habana••.••••• Otro........ Ramón Torrefl Guillén .•••••••••••• Nules•..•••••.•••• Castellón ••• » :t » 1 20 ídem .... 1897 Idam ••••••••••••• ldem.
Andalucía.••••• Otro........ Antonio Trego García •.••••••..•... Monleón •.•.•••••• Salamanca •. » » » 1 27 ídem .... 1897 Manzanillo........ Santiago de Cuba
Simanca" •••.• , Otro .••.•••• José Trenco Martí. .•...•••••••••••. Alfoca•••••••••••. Valencia•.•• :. :t » 1 I 28 ídem •••• 1897 Guantánamo .•.••• Idem.
M;.rina ••.•.•.. Ob·o ..••••.. Delfín Torres Laguna. • •• • • • •.• • •• •. Barcelona......... Barcelona... • » » 1 25 ídem .... 1897 Maniabón.••••.••. »
Covadonga••••• Otro........ Nicolás Tejada Rodríguez..........» l):' » 1 ) 20 fdem .... 1897 Arroyo Blanco••••• :.
color............ Voluntario .• Alejandro Terri. ................... Cienfuegoe........ Santa Clara. » » » 1 21 ídem .... 1897 Artemisa .......... Pinar del Río.
Garellano ...... Soldado..... Agustín Torres Fuero.........'....... Torres ............ Navarra..... » » :t 1 27 ídem •••• 1897 ldem ••••••• ~ ••••. ldem.
Valencia ....... Otro........ Antonio Tingo Telles............... Barrios ........... Cádiz....... ) 1> » 1 22 idem •••• 1897 Vifiales........... »
, Infante .••••••• Otro••••••.. Bernardo Urue Zafra .•••••••••••••• Lada •••••••.•..•. Pamplona... :t :t 1 ) 25 ídem .... 1897 San Cristóbal•••••• Pinar del Rio.
, Idem .......... Otro........ Manuel Uname Goenaga............ Azpeitia .......... GuipÚzcoa.. » » 1 » 28 ídem .... 1897 Habana.•••••••••• Habana.
Garellano, •••.. Otro .•.••••. Melchor Usón LaherllB •.•.••••••••• Chuchillos •••••••• Zaragoza.... :t • » 1 a ídem ••.• 1897 Oiego de AvUa •••• Puerto Príncipe.SOria .......... Otro •••••• ; ~ Luis Villanova Canales••••••••••••. Vilella Oinco•••••• Valencia.... » ) ) 1 24 agosto ••• 1897 Habana .•••••••••. Habana.
• Aragón •••••••• Sargento •••• Manue~ Viznete Hernández••.•••••• Aznaga ••••••••••• Badajoz..... • :t ) 1 g sepbre ••• 1897 Ranchuelo ••.••.•• Santa Clara•
Gerona ••••••.. Cabo ••.•... Franciet>:o Vielden Gsrcía ••••••••••. Valencia .••••••••• Valencia.... » 1) » 1 7 ídem •••• 1897 IIsbana ••••••••••• Habana.
Albuera........ Soldado••••• JUlln Villl.~dre Sánches•••••••••••••• La Roda•••••••••• Albllcete.... » ). 1 » 26 lIgosto ••. 1897 Sancti·SpírituB •••. Santa Clara.
e,,,,"'noló. '" etro."." .... En..n!, ",",mM' G"gánf••••••• "••• Loj••••••••••••••• G'=od•••. "/' ) 1 :t 30 ídem .... 1897 Santiago de Cuba •• Santiago de Cuba
Isabel II ....... Otro........ Jeeúe Varela .Monteagudo........... 8an Manuel ....... Burgos...... » ) ) 1 29 ídem ••• '11897 Regla............. Habana.
Burgos ........ Cabo ....... Adolfo Vielsa Villagrass............ Fabera ......... " Barcelona... ) » 1 » ~ sepbre... 1897 Rodae •••••••••••• Santa Clara.
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!unión......... Soldado••••• Manuel Vega DíllZ.................. :. ~ )) » ) 1 29 agosto ••• 1897 Veguitas........ "11
Barcelona•.•.•• Otro ........ Antonio Vicente Prades •••.•••••••. San Jorge ..••••... Castellón ••• » » 1 ) 1 ídem .... 1897 Sancti-Spíritus .••• :
InfD.ntería. . • . •. Constitución .•. Otro •••..•.. Pedro Vázquez Márquez .•••••••••.• Calaña.••.••••••.. Huelva ..••. » ) » 1 30 ídem ..•• 1897 Fomento .......... jI
Idl.'m ......••.. Otro••.••.•. Pedro Vergillo Puig................ PIases ••••••••• ; •• Gerona ••••• · » » » 1 30 ídem •.•• 1897 Idem ••••...•••••• 11
Caballería ...•. ¡Alfonso XIII. •• Otro........ Esteban Valura Méndez..••••.•••••• La Zarza•.•..•..•. Badajoz.•.•. ) ) 1 » 24 sepbre .•. 1897 Habana........... 1]
r~lt·d ........ Otro ........ PauUno Vilchfs Gar41ía ..••..•••••.. Fonfelo·.•.••....•• Jaén ........ ) ) 1 » 27 íuem .... 18!)7 Idem••••••••••••.·11Castilla••.••••• Otro........ José Vacario Ruiz, " ............... Cádiz••.•.•.••.... Cádiz ....... » » » 1 22 ídem ..." 18!)7 Tdem ••••••.•••••. 11
Gerona......... Otro........ Ventura Vonié Jurdú ..•••••.••••••• Baleares ••••.••••. Baleares •••• » » ) 1 28 idem •.•• 1897 Idem ••••••.••••.• II
Habana.••••.•• Otro........ Manuel Valenzuela Bigiba ••..•••••• » ) » ) ) 1 28 ídem .• ,. 1897 1dem ..•••••..•••••·11
Canarias••••... Otro........ Carpio Verdú Romero ...•••.•••••••• San Fernando ••••. Cádiz....... » ) » 1 2H ídem ..•• 1897 1dem .•••••...••••.• 11
Inf t í Infante........ Otro •••.••••. Pascasio Villafranca Ruiz.......... BabUtor •••.••.••• Navarra..... ) ) 1 ) 23 ídem •••. 1897 1dem.............. 11
an er a ...... 'Habana........ Otro ....••.. Antonio Vidal Mestres..••••••••••. , Lérida .••••.••..•. Lérida ..•••. » I ) 1 ) 28 ídem .... 1897 1dem••..••••.•••. 11
Valencia ...•••• Otro•..•..•• Juan Vázquez Sayas ................ Torróx.•••.•...... Málaga ••••• ) ) ) 1 28 ídem .••• '1897 Idem ...•••..•..•• Ir
San Quintín ...• otro ........ Rafael Vila Cánovas ......••••...••• Santañu.•••.••..•• Bn.leares •• , . }) ) 1 » 28 ídem •... 1897 1dem•••••••••••• 'I~
Navas .••..•••. Cabo ....... Antonio Verdaguer Durán.••.••.•.••• Bañales........... Gerona ••••. ) ) 1 ) 28 ídem ..'•• :1897 1dem .....•••.••• · '
Puerto Rico •••• Soldado ••.•• Benito Varela González ....•• , ••.••• » ) ) » ) 1 28 ídem ...• 1897 S>lnta Clara . • . . . •. :
Llerena .••.•••• Corneta. ..... Ca15imiro Villaguín Tarre!. ..•.•.•••• Ayora .•..•••••••• Barcelona•.• » :t 1 ) 28 ídem .... 1897 Oiego de Avila••••. 11
Guerrilla local de Holguín ••...• Voluntario .. José Valdés Tomás ..•..•.••...••••• Villaviciosa ••••.•. Oviedó•.•.•. ) » ) 1 28 ídem .•.• 1897 Holguín •.••.••••• :
\Andalucía.•..•• Soldado ..••. Primitivo Velasco Beltrán.•••.•••••. Burgos.•..••...••. Burgos..•••. :t » 1 ) 211 ídem .••• 1897 Manzanillo....... 11
Iuf t í Idem .......... Otro........ Antonio Vela Caballero .••••••.••.•• Antequera .••••. '. Málaga ...... :t :t ,. 1 2'8 ídem .... 1897 1dem•••••••..••• • :
an er a .....('Mé 'dll Otro........ Antonio Villén Conh'eras .••.••••••. Marilla ........... Jap.n........ 1 28 ídem •••• 1897 Sancti-Spíritus '" '1:1r n •...••.• ) :t »
Hllbli.na•..•••.. Otr.o .... '" José Valverde F.scamillo............ Inaga...••.••.•••• CÓl'doba •••• » ) ~ 1 28 ídem .••. 1897 Sant.o de las Vegas.
Voluntarios de la Habana••••... Voluntario .. Manuel Varela Batán...••...•.• ro" Castro Amoranto .• Lugo........ ) ) ) 1 28 ídem .... 1897 1dem ••••.•...••• 'I~
Tn&mterfa .....Vergara........ Soldado....• Manuel Vidal Romero •••.••••••.••• Saz••...•..••••..• Coruña .•••• ») ) :t 1 28 ídem .... 1897 1dem .....•••••••• h
Voluntarios de JI.{atanzas .•••.. " Cabo ....... Eloy Vicente Calvo................. Mandrall ......... Salamanca •. JI ) :» 1 28 ídem •.•• 1897 Morón.•.•...•••••
Infantería...•.. ¡Reina ..•. " ..• Soldado.•... Manuel Villt Cara .••.••••••••.••••. Casallas........... Sevilla ••.••. ) :t ) 1 28 ídem •••• 1897 Güines, .......... 11
Artillería de plaza..•.•...•.••.. Otro.....•.. Juan Vázquez Noya ..•.•..•.••••••. Aracena.•••••.•••• Huelva •• ,. » ) 1 » 28 ídem .••. 1897 Marisnao •••..•••• 11
,Asturias...••.•. Cabo ....... Agustín Viernes Poch ••.••••.••.••• Figueras•....••••. Gerona ••••. ) ) 1 }) 28 ídem .... 1897 Gibara .•••••••••• , i
SimaIl~II .••••• Soldado .•••• Francisco Valís Ruiz .•.•.••••••••• , Valencia••••••••. " Valencia •••. ) ) ). 1 27 ídem .... 1897 Baracoa••..•.•..•.• h
Talavera•.•.••. Otro .••..... José Valero Fernández.•••..•••••••• Murcia .•••••••••• Murcia .•••. » ) :t 1 21 ídem .... 1897 Idem .. · .. •· ...... H
Cuba •••...•.•• Otro ...•.•.. I!'eUpe Vandrés Zamora .............. Huesca •••...•..•• Huesca •••• , 1 28 ídem .... 1897 H) ) ) ,oogo ••••••...••. h
Infanterís.•..•• , Garellano •••... Oh·o ....•... José Vivo Ballester ................. Toledo .•••....•.•• Toledo ......
,. ,. » 1 28 ídem •••• 1897 Hllbana..•..••••••
Pavía, ••.••••. Otro........ Cristóbal Zambrano Ponce.......... Málara.· .. ···•··• • Málaga .•.•• ) » :» 1 23 ídem •••• 1897 lrlem •••.••.•.• "'!i
Infante ••.••••• Otro........ Sél'vulo Zudaire Ulibarri.••..•••.•.. Zufia •••...•.••.•• Navarr:! •••. » ) ) 1 7 ídem .... 1891 Artemisa .••.••••..
Granada....... Otro ........ Manuel Zúñiga García ...•••••...••. Granada. . • • • • • • • • Granada •••. » ) 1 :t 29 agosto ••. 1897 Sancti-Spíritus..... i
Puerto Rico. ... Otro........ José Andón Prada.................. Rosell •••.•••.•••. Caetellón.... :t :t » 1 8 sepbre .•• 1897 Maniabón oO ...... :
Ingenieros Zapo Minlidores.. . . •. Otro .• ; ••..• Victoriano Andieu Campos .••••.•••• Tornigallo •••..••• Huesca ••••• » ) :t 1 1 octubre •• 1897 Habana.......... 'I~
Infantería.... "1 Infltnte ........ Otro... .. •. Mateo Aguirre Ortegui. •.•••••••..•. Sigordio........... Navarra..... ,. ) :t 1 7' ídem •••• 1897 1dem ••..•.•••••••.
10..00.......... LHtltad........ Otro........ Julián Amado Vaquero ••••••••••••• Valles .•••..•.•.•• Sa.lamanca. ) ) 1 ,. 30 sepbre ... 1897 1dem ••••••••.•••.
Caballería....•. Alfonso XIII .•• Otro•..••..• Antonio Andrés Buesa ..•••.•..••••. Banta Eulalia ••••. Huesca .•.•. :t » » 1 6 octubre •• 1897 Idem •••••••••.••. :
~Navas .••...... Otro .....••• Antonio Alvarado Feijóo....••.•.••• Anteirinos . • • • . • •• Orense ••••••
"
» ) 1 7 ídem .... 1897 Idem •••••.•••••••
Infantería•.•••• Almansa .••••.. Corneta .•... Pascual Alcalá Inglés .••..•.••••••• Verdú ............ Castellón.... » ) 1 ) 8 ídem .... 1897 Idem .••.•.••••••• :
Baza........... Soldado..... Manuel Arias Flores.•.••••••••••••• Benicardón........ Málaga ••••• 11 » 1
"
9 ídem •••• 1897 1dem.............
0&,,".,,,, ....r'Y."'" ..... Otro•••••••. Oayetano AleuBasó .•...••••••••••. San Fernando .•••. Cádiz .•.•••. ) ) 1 » 10 ídem .... 1897 Santiago de Cuba•• i
PUllrto Rico. . .• Otro•.•••..• Vicente Adell Ordens............... Porcallo •••••••••• Castellón•.•.
"
) 1 11 /) ídem .... 1897 ldem ••••.•••••••
Infantería...... Tarragona.•••• Otro ....•••. Antonio Aragonés Llorca •••••..••.• AtruelIa •••••••••• Tarragona••• ) ) • 1 81dem .... 1897 Puerto Príncipe....
1dem ...•..•••. Otro .•.••... Antonio Arias González .••.•... _••.• Capderi. ••• ~ • . • . •. Granada •••• 11 ) » 1 10 ídem •• ,. 1897 1dem••••••.•••••
Ohiclana....... Otro•.•...•• Antonio Adot Gnitero " • •• • ••••••• Rocha.gavio ••..••. Navarra.••.. » ) ) 1 7 ídem .... 1897 Ciego de Avila....
Escuadras de Guantánamo ...••• Cabo ••.••.• Pedro Alemany Bonet ............... Andrab::: •.••.••.• Mallorca•••• ) » ) 1 1 ídem .... 1897 Guantánamo .•••. , I
'Voluntarios, Art." de la Habana. ¡Soldado..... César Andrade Dlaz ..••••...•••.••• Avilés •••..••••• " Oviedo•••••• »
"
» 1 /) ídem .... 1897 Sant.o de las Vegas'l~
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~latanzas ..•.•• " Soldado..••• José Alomas Miguel. ............... » » • :t 1
)) 2 octubre .• 1897 Matanzas ......... Matanr;as.
.ICuenca .•...•.• Otro ••••••.• Federico Arucela García ••••••••••.• » ) ) '1 1 » 7 ídem .... 1897 Idem ••••••••• •••• ldem•
~olor ..•.•..•.•.. Otro........ Oeferino Alvarez Herrerino.••••••••• Oangas de Onís .••. Oviedo•...•• » 11 » 1 9 ídem •••• 1897 Colón ••.•••• < •••• ldem.
.!sagunto ., .•.•.. Otro ..•••••. Asensio Acufta Hernández •••••••.•• Habana .•••••.•••. Habana•• '" ) I » 1 9 ídem •••• 1897 ::J. Antonio los BlIfios Habana.
· Ver¡!ara•.•.•.. Cabo ....... Telmo Abad Cid.: ................. Pontevedra ••••••• Pontevedra•• ) » 1 » 12Iídem •••• 1897 ldem .•••...•••••. ldem.
errillas..•...•••• Guerrillero .. Cipriano Alberto Pérez •••••••••••.. Tenerife ••••.••••. Canarias •••. » I » 1 8 ídem .... 1897 Cienfuegos.••••.•• Santa Clara.¡s= Qnlntín.' •. Soldado •.... Miguel Adl'over CIar................ Felanítx.......... Mallorca .... ) ) 1 » 2 ídem .... 1897 Marianao ...•.•••. Habana.Asturias •.•.••. Otro........ Tomás Apellanes Montoya •••.•••• ; . Vitoria .•.....•••. Alava ....... ) » 1 » 2 ídem .... 1897 Gibara.••.•••••••. Santiagode Cuba
· Aragón ....••.• Otro ..••.••. José Aguilar Gafian................ Calanda........... Teruel ..•••. 1) » 1 » 7 ídem .... 1897 Idem•..•.••••••.. ldem.
Talavera ••••.•. Otro...... ,. Juan Almenar Roselló .•.•••••..•••. Valencia .......... Valencia ... :t » I 1 ) » 1897 Baracoa.•.••.••••• Habana.
color ............ Cabo ....... Agapito Almeida Almeida .. < ....... Bolondrón ••..... , Matanzas ... » » 7i 1 8 octubre •. 189T Guanajay ......... Santiago de Cuba¡Inf.nt•........ S.ld.d•.•.•. a'pólito Al"',,, Au.blon•••••••••. Almaden Plata •.•• Sevilla .••.•. » » I 1 2 ídem .... 1897 Artemisa•...•••.•• Pinar del Río.
Arapiles. • . • ••. Otro .••..••. Casimiro Alonso Oayetano •.•••••••• Gesta......... '.' • Cáceres ••••. I I 1 • 2 ídem .... 1897 Sancti-Spíritus••••. Santa Clara,
· Puerto Rico ••.. Otro ••..• , •. Antonio Alonso Domínguez •.•••••• _ Alroir!! ..••••.. ; ..• León .•.••.• » 7i 1. I '1 ídem .... 1897 ldem••••••••••••. ldem.
Idem ...•••,' ••. Otro •••.•••. Demetrio AparicIo Sanz.••..••••••.• Palencia •.....•... Palencia •••. » I 1 » 6 ídem .... 1897 ldem ............. ldem.
,Prensa •....•... Otro .•••.••• José Arenela ArcabeIla •••••••.•••.. Málaga ........... Málaga ..... » I » 1 8 ídem .... 1897 Habana..•••.••.•. Habana.
Andalucía •••.. Otro •••••••• Isabel Alonso García .•.•••.••••••.. Madrid ..• , .. .. ... Madrid ..... ) ) » 1 1 ídem •••• 1897 Manzanillo••••••.. Santiago de Cuba
Príncipe ...•.•• Otro .••••••. Celestino Alvarez Entrealde .•••••••. Gijón ......•.••... Oviedo.•. , •. ) » 1 » 7 íde.m .•.• 1897 Placetas ••••.•••.. Santa Clara.
Princesa ..••.•• Otro.•...••. Juan Arteseros Garcia ••....•••••••. Solobral •....•.... Albacete•••• » » 1 1I 2 sepbre ••• 18\)7 Habana ••.•••••••• Habana.
Saboya...••.... Otro .•.••••. Ciriaco Aniano Ventlll'a ............. Fregena!. ••••••••• Badajoz...•. I I 1 » 14 ídem .... 1897 Colón ••••..•••••. Matanzas.
Granada ...•.. , Otro .••••.•. Enrique Allores Osorio..•••••••••••• » » l> I 1 » 8 ídem .... 1897 Arroyo Blanco.•••. Santa Clara.
Toledo•...•.••. Otro ......... Antonio Araz Otero .............. _. Dorma............ Corufia ••.•. » » » 1 7 ídem .... 1897 Guantánamo.••.•• Santingo de Cubaf""'" ........ O""••..•... F.bl. d. A'l>' Go""'.I••.•.•.•.•. » » » l> 1 ) 4 ídem •••• 1897 Arroyo Blanco••••. Puerto Príncipe.Espafia .••.• '" Otro•••••••. Santiago Arciuiaga Arroyo .•••..•..•
» " » »
1 » 14 ídem .... 1R9i Tienda Castilla .•.• Habana.
Vizcaya........ Otro ....•••. Ramón Andrés Bern"t .............. .Tuneosa ........... Lérida •••... » I 1 l> 21 ídem .... lR97 Fomento•.•••••.•. Hunta Clara.
Baza........... Otro .••••••• Luis Antonio Andrés ............... Baleyo•... " ...... Pontevedra.. » » » 1 80 IIgosto ••• 1897 Veguitas .••••••••. Santiago de Cuba
Catalufia.•••••. Otro•••.•... Jacinto Asellsio Escurra •••• < ••••••• Hervás ••• . • • • • . .. Cácere!!•..•.. I » » 1 1 sepbre .•• 1897 Fomento .••••••••. Hanta Clara.
Barbastro...... Otro........ Atilano Arbes Eehevarria........... Sagnenza.•••.•.•.•• Navarra••..• » » » 1 12 ídem .... 18\)7 Habana .••••..••. Habana.
Llerena ........ Otro........ Antonio Atrio Garrido.............. Anteno • • • . • •• • • •• Orense•••.•• • » 1 » 11 ídem ••.• 1897 Sancti-Spíritus..... Santa Clara.MovIlizados ..... Otro........ Esteban Arango.................... » » » ) » 1 27 agosto ••• 1891 Palacios •.•••.•... Pinar del Río.
\B."'~,,, .•••••• O"•..••.•.. p,llp. B.""" Mondio.".y....••.. Neeta•.•.•.•.•.••..• Vizcaya ••••. ) » » 1 3 ídem .... 18971Arapl1e!! ••..•.• Otro •••••••. Manuel Breva Galiano•..•...•••.••. Manzanilla .•.••..• Hnelva ••... » » » 1 1 ídem .... 1897
Almanaa .•••••. Otro •.•.•••. Pedro Bodega Rodríguez ••.•.••••••. ~alaman'ca. • • • • • •• Salamanca •. » ) » 1 5 ídem .... 1897
Luchana•.••••. Cabo ....... Antonio Buizán Pérez............... Fanlo............ Huesca ..... » » ) 1 30 sepbre ... 1897
Haba.na ........ SoldadQ .•... Juan Burges López.•..••••••.•••.•. Villann",va•.•.• , .. Regovia ..... » ~ » ¡ I:octubre •• 1897Sicilia ......... Otro........ Domingo Benito Ortega............. Guadallljara ....... Guadalajara. ) » » ídem·.... lR\17(""".0........ 01"••..•.•. P"nm,,,, B.', B'Uno•••••••.•..•••. GodeJIa........... Valencia .... » J » 1 'i ídem .... 1897 Habana........... Habana.
Aragóll ...••••• Otro ••••...• Antonio Bruno Jordán .............. Madrid ..•..•.••.. Madrid •••.• » » » 1 1 ídem .... 1897
Guadalajara.••. Otro ..•...•. Lorenzo Bonet Abad ••••.••..•.•.•. Abat.............. Caetellón ... » » 1 ) 130 sepbre ••• 1897
Tarifa ......•.. Otro •••••.•. Manuel Barga Ramírez.••••••.•..••• Sevilla............ Sevilla•••••• » » 1 l) 1 octubre .• 1897
Bailén......... Otro........ Miguel BaIlón B.ulián............... l\'Ieca •.••••..•.•.• Gerona ...•. » II ) 1 1 ídem .... 1897
Luzón .•.•••.• < Otro ....•.. Be:r¡.jaroín Belis Gll.rcía .••.••..••..•. I:lan Miguel. ., ••••• Santander•.• » » 1 » ó ídem .... 1897
................ Sanitario•.•. L~andro Baranda Garcia •••.•.••.•.. Castro Barbo •..•.. Burgos..•••• J » » 1 8 ídem •••. 1897)""10 Ri"'.... S.ld.d•..•.. Joll'n B."d. MnO"'............... Pefia Castillo .••••• Santander..• J » 1 » 1 ídem .... 1R97 ~antiago de Cuba •• Santiago de Cuba
~o~stitución••. Otro..•.•... Allllstasio Barbero Gltrcía•••••••.•.. Oaetrillo ... '.' •.•.. Burgos•••... ) J 1 » 1 ídem .... 1897 Idem............. luem.
Sorra •.•.....•• Otro•.•••.•. Oal'1os Ba.za Adán ....••...••••••••. Font Fenada. • . • .. León •.••... ) » » 1 2 ídem •••• 1897 !'lanía Olara •••.••• Santa Clara.
Alfonao XIII ... Otro .•.••.•. Cruz Balberán Barroso. " ..••••••..• Plasencitl. . . • • • • • •• Cáceres •.••• » J 7i 1 2 ídem .... lB !! '1 Ciego de Avila...•• Puerto Príncipe.
:l.ores Minadores. Otro........ Francisco Bernal Ebo............... Fontranra ••••.•..• Ollstellón.... J ) 1 » 9 ídem .... 189'1 !dem............ Idem.
[n ..••••..•••••. Otro•••••.•• Manuel Batista Pupo ...•••.••••.... Holguín.. • • • • • • • .. S.o de Ouba .. J I 7i 1 1 ídem ••.• 1897 Ifolguín .......... SantiagodeCubaIBaza........... Otro........ Agustín Barreiro Alaa .............. 11aceira...•..••••• Ol'en!!e •••••. ) ) » 1 4 ídem. • •• 18!J7 ~bnzllnillo ..•••• , ./Idem.
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Manuel Barbueto Ríos .••••••.•••••. Mugía •••••••••.•• Corufia ••••• ) ) 1 ) 2 octubre •• 1897 Santiago las Vegas. :
Alejandro Berchecho Arm&ndaris ••. Gal'inaín•••••.•••. Alava ....... ) ) ) 1 ~ ídem .... 1897 Item ..•••..•••••• :
Antonio Balcomeda Roselló .•.••.••• » )) J ) ) 1 10 ídem .•.• 1897 Matanzas .••.••.•• :
Julio Beni.ez...................... Cárdenas ••••••••• Matanzas ••. ) ) ) 1 . ~ ídem .... 1897 S. Antonio los Bafios :
Francisco Boade Bueno•••••••••.••. Estrada........... Pontevedra.. ) ) ) 1 6 ídem .... 1897 Güines ....•.•••. :
Francisco Bastarica ...•.•.••..•••.. Urdurita .......... Navarra..... ) J ) 1 6 ídem .... 1897 Candelaria •••.••.•
Daniel Barco Aveneida••••.•.•.••.. Cances............ Coruña ••••. » ) ) 1 6 ídem .... 1897 Cienfuegos. • • • . • •• i
Lázaro Berganza Aldama...•...•..• Sa~acho.••••.••••• Alava.•••••. ) ) ) 1 7 ídem .... 1897 Morón .••.•••••••• :
Ramón Ballesta Sánchez•.•••••••••. Verja............. Mllrcill..•••. » '> » 1 3 ídem .... 1897 Ca!!ilda ••..••••••. 1
Ramón Vargas Ferrer.....•..••.••• Sanz•..•.••••••••• Barcelona ... ) ) ) 1 ¡¡ídem .... 1897 Idem. ••.•••••.•••• :
José BeriUDlt Rubín •.•.•.•....•.... Benlloch.......... C. de laPlana » ) » 1 8 ídem .... 1897 Gibara............ 1
Isidro Bemaola Beiuroldl........... ~layena••••••••••. Vizcaya ••.•. ) ) ) 1 9 ídem .... 1897 Viñales .••••••••••
Miguel Baria Bestard•.•••.••.•••••. Marratl!lí ••••..•.•• Baleatcs •••. ) ~ 1 ) 8 ídem .... 1897 Güira de Melena ...
Manuel Boquete Ríos ••••.•••••..••. Ordenes •••.••.•.. Corutia•.••. ) ) 1 ) 16 sepbre••• 1897 Sancti-Spíritus .••• 1
Patricio Bergua Boix•.•.••...•••.•. Monistrol. ........ Bl'.rédol1l\ .•. II l) 1 ) 7 ídem •••• 1897 Santiago de Cuba •. :
Urbano Bueno :Ruiz..•..••••.•..••• Granada •••.••..•. Granada••.. ) J 1 ) 2 ídem .... 1897 Arroyo Blanco.. . .. :
Bl:IrllrblJé Bafiol!l González•.••••..••.. Calzadilla •.•.••••• León .•••••. ) ) 1 ) 3 ídem .... 1897 Sancti-Spíritus .••.
Indnlecio Blanco....•••...•••••.••• Cogeoes de bcar •.• Valladolid •• )- ) . » 1 23 agosto .•• 1897 Jiguanabol!l.. • • •• •• :
Jerónimo Bejarano Pacheco.•.•.•••• )- ~ ) ) 1 ) 21 ídem .... 1897 Batabanó ...••..•.Vi~ente de BIas OrtigoM8••...•.••••• Serraeía ••..•••••• Guadalajara. )- » 1 ) 23 ídem .... 1897 Habana•.••..••••.;
Manuel Bucla Ríos ...•.•.•••••••... Illán •.• , ••.•••••• Lugo ••...•. ) » 1 ) 3 sepbre .•• 1897 Ca.lUptO. <le Gicotea I
Tomás Beltrán García ..•.•••••••••• Siruela •••..•••••• Sorla ....• " » ) 1 ) 1 ídem .... 1897 ,Idem .............
Emilio Barceló Mir............... " S. Felíu de Guixols. Barcelona •... )- ) ~ I )- 22 agosto •.. 1897 ¡San José las Lajas..Rafael Bermell Alós.....••••••••••• Alcira ............. Valencia ..•. » l) » 14 sepbre ••• 1897 Prado Viejo ..•.... iLuis Bóix Guiriseria ..••••••••••••• M,)ril1a •••.••.•••. C. de la rlana ) » » 9 ídem .... 1897 Gimia de Soto. • • •• t
Enrique Vero Capel. ............... Lérlda.••••.••••.. Lérida•..••• ;) )- 1 ) 29 julio..... 1897 Fomento.......... i
Manuel Barquero Jiménez .••••.•••• Mula ...•...•••... Murcia.••.•. 1 ) » ). 10 sepbre ... 1897 ManzanillO¡. •• • • ••. I
Miguel Barca Valero ............... Coín....•.••.••.•• Málaga •.•.. 1 ) )- )- 10 ídem •... 1897 Idem ••••••••..••. :
Pablo Berges Expósito••••••..•••. Sandarén.......... Lérlda ...... » ) 1 ) 13 ídem .... 1897 Cienftiegos. . . • • . .. :
Jo!!é Bernat Martí•••••••••••••••••. Onda .............. Castellón•••• ) ) i ) 11 ídem .•.• 1897 Cabaiguán ........
Pedro Barroso García •.•••••••••••. Ayamonte......... Huelva •.••. » )- »- 1 4: ídem .... 1897 Sancti·Spíritul!I .... :
Romualdo Bello Mufiiz..•••.•••.•.. Arteijo............ Corufia ..... ) )- 1 )- 12 ídem •••• 1897 San José las Lajas...
Marcos Barquino Cenreira.•..•.•••. Charcén ••••.•••• Navarra..... ) » ~ 1 6 octubre •. 1897 Manzanillo•.•••••• 1
Ramón Barbelires Desertes•••...••. Stgo. de los Gallegos Salamanca •. ) Jo 1 )- 9 ídem .... 1897 Sllncti·ipíritus.•• " i
Rafael Ballesteros Delgado•••••••••• Cuamo..•••••••••• Huelva ••••. ) ) 1 )- ¡¡ ídem .... 1897 Idem ••••.••.•••••
Vicente Bautista Moya•••••••.••.•• Gauoin •.••••••••. Málaga ..••. :l> ) 1 .) 4: ídem .... 1897 Idem ....•...•••.. :
Isidro Bárcena Nogalesa .• " •••••••• Santa Coloma ••••• Alava .••••• ) ) 1 ) 1 ídem .... 1897 Idem............. :
Antonio Cendoya Andona ••.••••••• Azpeitia........... GuiplÍzcoa •• )- )- )- 1 1 ídem .... 1897 .ciego de Avila. • • .. :
Juan Corbalán Eepeu ..••••••••.••• Murcia •.••••••••• Murcia .••••• )- )- ) 1 27 agosto ••• 1897 Veguitas .......... I
Ftancisco Clemente Iniesta ••••••••• Jobana .•••..••••. Albacete •••. J ) 1 )- 1 sepbre ..• 1897 Sancti-Spírltus ..... 1
Ramiro Cambronero Clemente••••••• Madrigueras.•••••• Idem ••••••• ) ) ) 1 8 ídem .... 1897 Idem •••••••••••••
José Co11 Puig..................... Santa Lugaya ..••• Gerona ••••• ) ) 1 ) 8 ídem .... 18971colón ............ :
Francisco Campoo Guevara•..•••••• Cartama•••••••••. Málaga .•••. ) ) 1 )- 15 ídem •••• 1897 Sancti-Spíritus.•••• :
Santiago Cerezo Rubio.••••••••••••• Palenciana•••••••• Córdoba •.•• )- ) ) 1 81 agosto ••. 1897 Güines ........... :
Jel'ónimo Ciscar Tornero•••••.•••••• Valencia .......... Valencia •••• » )- )- 1 6 sspbre .•• 189'7 Matanzas ......... :
Vicente Canet Bataller............. Varchete ••••••••• Idem ••••••• ) ) 1 ) 28 agosto ••• 1897 Colón ............ :
Antolín Crespo Soriano••••••.•.•••• Talayuelas •••••••. Cuenca.•..•• )) ) 1 ). 4: sepbre ••• 189'7 Chambas ....••••. :
\Ramón Ooo.d.. Balm.............. MAullen •••••••••. 0..,,1""" ••• t , 1 ) 12 ídem .... 1897 San Luis.......... ¡
Rogelio Castrillo Maldonado........ Murtas ••••••••••. Granada •••• J ) 1 )- 2 ídem •••• 1897 Arroyo Blanco.•.•• I
Rafael Capilla Salina!! •••••••••••••• Pinospuente••••••• Idem ••••••• )- )- 1 )- \1 ídem .... 1897 Idem••••••••••••• ]
Leandro Capellán Callcante ••••••••• Cogollos •••••••••• Guadalaiara~ )- )- )- 1 3 ídem .... 1897 GUllntánamo •.•••• ~
(las.CuerposAnn&5
.1 1 I I
¡Habana, P ••••. Soldado..••.Infanlleria. • • • •• Infante........ Otro .•••••••,María Crilltina.. Otro ..••.••. '
Caballería ¡Sagunto ••••• " Otro ..
Bombero!! de Güines•.....•••... Bombero.••.
. Voluntarios de san CristóbaL •.. SOlda<lo ..•..
Idem de P&nd{}.~ .~~ Otro•..•••••
,T.tulin Otro ...••••.
Alcántara. •• • •. Otro .••••.•.
iJ:lI&bell&Católiclt Otro.••••...
aragón Otro .
:1 Valencia , Otro ..
. Baleares P ••.•• Otro•••..•..
Zamora.... '" .. <ltro .••.••••
Constitución. •• Otro ••.•.•••
Granada ••.•• " Otro •.••••..
Idem Otro .
Toledo ..•••.., .. Otto•.••..••
León••••.•••.... Otro •••••••.
Cantabria .••••. Otro ....••.•
Garellano .••.•• Otro •.••.•••
1: f$térí ¡Idero Otro .




Alllva •••.••••. Otro •••••••.
Idom .......... Otro ..
Antequera, P •• Otro .
Barcelona•..••. Otro•..••••.
Arapiles ....... Otro •.••.•••
Valladolid ..•.• Otro•••••...
IsabellaCatólica Otro•.••••..
M~rida..• • . . Otro .
Arapiles : '" Otro .
Garellano. • • • •• Otro ..•••••.
Arapile!! Otro ..
.Artillería, 10.0 batallón•.•••.. " Otro••.••..•
IsabellaCatóllca Otro•.•••.•.
Princesa••.•• " Otro .••..•..
Idem••.•••.••• Otro •••••.••
Sabaya.. • • • • . •. Otro .
Mallorca.. • . • •. Otro •.•••••.
Cutilla. . . . .... Otro........




Constitución. •. Otro ••.•••••











































1897 La Fé o ••• Pinar del Río.
1897 Oampamento Surpe Santa Clara.
1897 Sancti-Spíritus .•.•• Santa Olara.
18!)7 ldem............. ldem.
1897 La Palma••••••••. Pinar del Río.
1897 Idem ldem.
1897 Idem Idem.
1897 Habana•.•••• o' ••• Habana.
1897 ldero Idem.
l~~u!lnabacoa•.••.•• Idem.
1897 Rodas •. o • • • • • • • •• Santa Clara.
1897 Clenfuegos ldem.
1897 Fomento••.. o' •••• Idem.
1897 Habana .••••••••• Habana.















18971 Santiago de Ouba •• Santiago de Cuba
1897 Santfl. Clara •..•••• Santa Clara.
18.97 Ciego de Avila •••• Puerto Príncipe.
1897 ldelI(•.••••.. , •••. ldem.
1897 ldem ldem.
1897 ldem. [dem.
1897 Bolgnín 0.0 Sllntill,godeCuba
1897 Manzanillo •...••.• Idem.
1897 ldem ldem.
1897 Gnantánamo •••••• ldem.
1897 Rel.\1edios Santa Clara.
1897 Sagna la Grande ••. ldem.
1897 Colón, ..........•. Matanzas.
1897 Pinar del Río .•.••• Pinar del Río.
1897 Idem oo. o' ldem.
1897 Idem , ldem.
1897 ldero ldem.
1897 San Antonio ...•••• Habana.
1897 ldem Idem.





























1 i 2S·sepbre ....
1 I 27 agosto •..











































» I 9 idem ....
) 8 ídem •••.
1 I 9 ídem •• o.
1 6 ídem ••••
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-,.-,,..,.---11 I \-----
Cll.ntabria•...••.Soldado•••.. Miguel Oasanova Anfruns •••••••••. Balenya.••.•.••••• Barcelona...) »
Garellano•..•.. Otro •••••.•. Feliciano Oarballo 'rejón•.••.••••••. Ayer Pelucano .•••• Oviedo...... » ,.
Idem Otro Melitón Oanobrón P&-ez Madrid Madrid..... » »
ldem ..•.•..... Otro •••••••• Alfredo Ouevas Fue:udía .••••••..... Cenicero.......... Logrofio. • .. » ,.
San MarciaL: .• Otro •••..••• Juan Oambril Haro Altavilla Granada.... » »
¡ldem •••...••.. Otro•••..... Angel Oudero Almanso .••••••.••.•• Santa Oruz .••.••.• ldem....... » »
ldsm ••.•...••. Otro .•....•. Mariano Oa8tel Sánchez •...•.•••.•. Aranjuez .••..•...• Madrid..... » »
San Quintín•.•. Otro Manuel Ciaro Gallardo ...••••..•••. Vélez Málaga..... » ,.
Vad·Rás ....•.• Otro Antonio del Oastillo Lucas ..•..•.•. Portillo ..••••••••. Toledo......» ,.
h1f&ntert&. {Talavera Otro Prudencio Oalleja Fernández .•••••.. Madrid Madrid...... )) »
Antequera Otro Mateo Casanova Fabra Monforte. ~ Lérida...... JI »
ldem •.....•... Otr<)••....•. Eduardo Oamprobí Puigblonen ••• " Ripoll .•.•...•..•. Gerona..... ,. »
Catalufia.•...•. Otro ...••••• Francisco Oaspafio Moreno .••••••••. Sachicer de Ohive:>.. Salamanca.. ,. »
IPuerto Rico Otro........ Antonio 001 Grau Algaira........... Baleares.... » »
Llerena •.•.•••. Otr~ Rllmón Oasal Brí!l.!l Sanz Barcelona... » »
Oastilla•••..... Otro Alonso Oaballero Sánchez Montijo Badajoz..... » »
Habana '" Otro........ Antonio Oardona AlbisuB•..•.••• o •• Bujar Oastellón.... » 1
Eep..fla .. '" '" Otro•.••.••. José.Oastelviz Sardo Sancedonio Barcelona... » »
\ Haban O~ro o Juan 0011 Ourial. Laguna Lérida...... j »
!,n,genie.QII{d1¡ Ferrocarriles ..•... Otro Manuel 001'1'1'.1 Zallas Pontevedra•.•••... Ponte'fedra.. » »
. Oubll.. Otro José Cerdán Botello Las Nieves........ licar:te » »
Habana Otro Fermín Oastall ·Baetalés Salinas Huesca:..... ) »
Lealtad .•.•.•.. Otro•.•.•••• Vicente Oollado Oebrián. . . . . • • • . . .. Quintana •........ Ouenca • • • • . » )
Vad-Ráll •••.••. Otro José Caeero Sánchez .......•...••... Villanueva ..••••.. OáC(lrE'B..... , »
Iuf t8Jlla ¡Oórdoba Otro Apolonlo Oasss Bergue Viela o Zar~goza.... » ,
sn Unión Otro•... ·•..• Juan Corrales Nalerll Tarifa Cádu:....... » )
Ouba ...•••••.. Otro••••..•. Jacinto Oonde Expósito Bentu8elo ••..•.••. Orensa..••.•. ) ~
'San Fernando •. Otro•..••... Ramón Oarracedo ......•.•.....•.• Badajoz•••.•..••.• Badajoz..... ) »
Habana...•• o" Otro•.•.•..• .lniceto Oafiado Ru!,z ..•...•.•••..•• Ulla .•••.....••..• Granada.... » »
OonstitucIón '" Otr<l ...•..•• Joaquín Oamineras Binales ••••••. o' Sarl"Ía ..••••....••. Barcelona... ) »
Gtlerdl1a de Méjico " Otro••.•.... Mariano Oanos Abab o Oueto Santander... » »
Oaballería ¡Rey .• , ., •... " Otro Antonio Oambriles Pérez '" .•. San Lucar , Oádiz....... » »
Inmntería••.•.. ¡Soria ••.•.... " Otro••••••.• Jtaiael Carretero Ofielo Roquetas Almería.....» )
Idem. o....... GareIlano ...•.. Sargento José Oid Núfiez Bumenta Orense . .•.. » »
Ingenieros Zapadores Minadores. Soldado....• Ceferino Oalavia Parroja.•••.••.•... Oamayo •.•••••...• Logrofio ••.• » I )
\
Llerena••.... " Otro •••..••• Alejo Ootero Borjes Manrel!a ••••••..•• Barcelona... » »
ldem •••.•••..• Otro .•.•••.. Manuel Casanova Mun•.••••••.•... Prelado•••.••••.• Gerona..... ) »
rnfánterí~ Murda Otro....... Ginés Oaparrós Valero Jine o •••••••• AIT\1('ría..... » »
/
Alcántara.....• Otro ...••... Juan Oasado Trujillo .•..•.••.••.... VilIanueva.•...••. Málaga. .•.• ) )
Andalucía Otro Luis Cafillobate Gil Granada o " Granada .•• ; )) »
VolUntarIos de Guantánamo•...• Otro o. o •• Vicente Oodina Alonso ••••.•••••.•• Moratona •..•.•••• Zamora..... » »
. \Pavía.••••..••. Otro .•••.••. Miguel Olideandorra Moréns...••.... Uio Tinto •..•..••. Huelva..... ,. )
Ini_derí ~Z4ragoz.a.•. , Otro ...•.•• o Manuel Oalongo Manzaneto.•• o ••••• Oriptaña •••.•.•••• Ciudad Real. ) )
(Navarra Otro•.....•• ' Juan Oarceller Frabert •..•.•.•••••• Oue'i'as o •••••••• León........ ) »
Voluntarios de San Oristóbal. ..• Voluntario. o. JuanClamel García .•• o" o......... ) »» »
~Baleares ....... Oorneta ..... Luis Oano Ambalo.................» »» )Inflinted..... '" Valladolid ••... Soldado .•••• Román Ourto Aragonés. • • • . . • . • • •• • ) »» )San Quintín•. " Otro........ Pablo Casanova Pueyo. . . . . • • • • • . • • . ) )>> »
Oaballería ••.•• ¡Sagunto •••.•.. Voluntario .. Lorenzo Oasllfi8s Oangas .•.••.•••••. Oorralfalso •..••••• Matanzas... » »
Guerrilla San Antonio••••••.••. Guerrillero.• José Oabezas Rodríguez•...••••••••• Bosques Agturiae.... ) »
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l;lj i:j i:j i:j I""j:l n- '" 0-""'"....OI:lerp&S (ll8.ll611 OlOl ;.~ I ~~~ArEla. :NOliU3l1ES 0' .... ~.'" S.g~"" ... :Pueblo ProTinciaPlleblo Provincia. "'n '" ~. Dia Mes .Año ..gg ","" ""a"I . "' §j:lg• la
"''d : " ¡~ft: o : <p
I ....- J
1nfanteríz.•.... ¡Tssbella Católica Soldado ..... Toribio Corella Bal!lalíns ......... '••.. Andión •..•...••.. Zaragoza •••. ) ) ) 1 7 octubre •• 1897 Casilds· ..••..••••. :
Artillería de plll~a .•.•.••••...•. Artillero .... Andrés Carmona López •.•..•.•..•.. Manzanillo •••.• -., Hllelva ..••• ) ) 1 :& 30 sepbre ••• 1897 MaI'ianao . • • • . . • •• J
Esculldras de la Prensa •.•...••. Soldado ..... Antonio Chamizo Díaz .•.....•...••• Habana ..•••.• , .• Habana•.••. » l> ) 1 Ó octubre •• 1897 Guanajay •• , •....• ~
1lÚanteríll .••.•• ¡Baleares •....•• Otro.....•.. Miguel Cenera Vaurrell. ••.....••.. Algaida ...•••••..• Ealeares . , •. ) ) :1 1 6 ídem .••• 1897 Habana•.••.••.••. J
Voluntarios Art.a de la H2Ibana.. Volon""o .. IDionl,lo C''',oo Y,ld............... Haban21 .•.••••... H&bana••... » l> ) 1 10 (dem ~ ... 1897 ldem............. ]Guardia Civil••.....•••. -_.•••• Cabo •.....• Antonio Domingo Francisco ...•••••. Cllrifiena ..•••.••. Zllragoz2I•••. ) ) ) 1 4 ídem •••• 1897 Sancti,Spíritus..••. ~
1Puerto Rico, .... :soldado••.•• Joaquín Delgado Yalero •..• ~ •. '. ,•.•. S8villa.••..•.•.••. tievilla .•.••. J ) 1 ) 2 ídem .... 1897 ldem •••••••.••••. J
Zamora •• ~ ••..• Otro........ Angel Dragas Gómell ........ ...... Ponte-fernll.s ••. '•.. Lugo ..•.•.• l> .. 1 ) 6 ídem .... 1897 ldem ..•.••••••.•. J
Catalufia...•.•. Otro•••....• Manuel Duefias }loren'\) .•••..••..•.• Aguila, ......... , .• Granada ••.• ) ) 1 ) 3 ídem .... 1897 Habana ••.••••.•. J
Bailén......... Otro........ José Dacoba González .............. Santo ..•••••.••.•. Orense...... ) » » 1 2 ídem .... 1897 rdem •••.•••••.••• :
Infantería...... Castilla .•.•.••. Otro........ Laureano Domingo Desanto •..••.••. Morenillo .••••.••• Segovia •••.. ) ) 1 ) • Ó ídem ••.• 1897 [dem .•.••••..••.. :Lealtad........ Otro........ Plácido Díaz Rodríguez •.•••....•.•• Cltstro ..•••••.••.. León ........ ) ) ) 1 8 ídem ~ ... 1897 ldem .••.•••••••.. i
Bailén ......... Otro .•...••. Gregorio Darné Cal1ate •.•....•..... Calongo•. , ....... Gerona .•••. l> ~ l> 1 8 ídem .••• 1897 rdem ••••••.•••••. J
San Fernando •. Qtro .••••••• Félix Diaz Babillo ................. Millán ••••••••••• Burgos•.'•..• í> ) » 1 SO sepbre ••. 1897 ldem ••••••••.•••. :
Lealtad ........ Otro........ Emilio Díaz Dí~ ................... Plazuela •.••.••••• León .•.•••• » » 1 ) 1 octubre .. 1897 (dem ••••••..••••.
I Garellano ...• , . Otro; •. : .... Marcelino DUllrte González•..•..••.. Quintanar •.•.• , •. Oviedo••••.. ) ) 1 ) 2 ídem .... 1897 Oiego de Avila . • •• i
Ingeni-eros Zapadores Minadores. Otro .....•.. José Dolfz Graí .................... ~erra.••••••.••••. Valencia .••. ) » :& 1 ó ídem .... 1897 Holguín .......... !
Infantería.•..•• 1Bit"'............ Otro••..•... Diego Díaz Toledo•.•••...•..••• ,••.. Málaga........... Málaga ••••• ) ) » l' 8 ídem .... 1897 YIanllanillo •••.•••.
Voluntarios de la HablLlila ....... Voluntario .• José Díaz Frllnco ................... Rivadeo .......... Lugo •..•.•• )' » ) 1 8 ídem .... 1897 Mariel. •••••...•.• :
Infantería...... ¡Baza........... Soldado ..... José Divut\i Carrel'as ............... Junquera •...••••• Oorufia ••••• ) ) ) 1 9 ídem .... 1897 Cienfuegos. • • . • • •. 1
Guerrilla de ~b.narisel ••••••••. Guerrillero .• Miguel Díaz Cecilia •••.•.•.••••••.•• Estopa ............ SeTilla ..••.• » » » 1 2 íuelJl .... 1897 (sabela Sagua..... ,
"''''.........
tioldado••.•. Jesús Dúu: Rodríguez..••••...••••... Villada.Oo ........ Lugo .•••••. )' ) ) 1 ó ídem •••. 1897 Puerto Padre...... :
Vergara....... , Otro .••.•... Enrique Datsce Courán .•••.•••.••.. Barcelona .....•... Barcelona••. )' ) ) 1 2 ídem .... 1897 Artemisa.••.••••..
Alfonso XIII ... Pl'áctico 1.0. Porfirio Denis Muro .•.•...•..•••... Santa Otara .•..••• Santa Otara. » » » 1 1) agolto ••• 1897 Helbar ••..•...•.• JSimancas .....• Soldado .••.• Oelestino Domenech Iglesia .••.•.•.• Martorell .•...•. , • Barcelona .• , » ) ) 1 31 ídem ..•• 1897 Santiago' de Cuba .. :Guadalajara ...
.Otro .•..•... Francisco Díaz Mercado..•••.•.••••. Vélez Málaga..••.• Málaga .••.• ) ) 1 ) 13 eepbre ••. 1897 S.Antonio los Bafios .[ b. t . Granada ....... Otro •......• Andrés Domingo Aranda •..•..••••• Montej icar •.•.•••. Granada .••• ) ) 1 ) 4 ídem .... 1897 Arroyu Blanco••••. ¡
n n "'..... , ..rón .......... Otro •.•• ~; .. Francisco Durán Dorado ••.•.•..•• , Zufre •.•..•..••••. Hu.elva .•.•• ) ) 1 » 20 agosto .•• 1897 Morón .•••••..•..•
. Llerena........ Cabo .•.•..• SebaBtián Díaz Bernal. ............. Rollán .•.••••..•. Salamanca .. » ) 1 ) 1 sepbre ..•• 18\)7 Campamento Maja. ,
Navas ......... Soldade•..•• Manuel Eusebio Hernández......... Ríotuerto •.••.•••. Lugo ....•.• .) » ) 1 4 octubre •. 18!l7 Habana ........... '
. Barcelona ...•.. Otro........ Luil!l Esteller Pedro ................. Vinaroz .•....•••. C. de la Plana ) ) ) 1 ó ídem.,' •. 1897 rdem.............
;Ma.llorca ...••• Otro•...•••. Juan Elastr:mdo ..•..•.•..•...•.... Vitoria .......... Vituria ••••. ) ~ J 1 1 ídem .... 18,97 Illem •••••••••••..Cantabria •.••.• Otro ••..• " ~ Francisco Estrañ.i Oalaped •.•••••.•. Manresa•.•••..•.• Barcelona... ~ ) ) 1 2 ídem .... 1897 rdem .••••••.•••.•
Caballería ••• " AlfollliO XIII ••. Otro........ Eugenio Embírida Esparau.......... NaTarra •••••••••• Navarra....• ) ) ) 1 8 ídem .... 1897 ruem •••••••••••••
San Marcial. ..• Otro •••••.•• Frllncisco Encinas Durán .•.•••••••. Vinaroz .......... C. dela Plan. ) ) 1 )' 3 ídem .... 1897 ldem.............
ldem ..•••..•.. Oko; ...•..• .A:ílapito Expósito Expósito ••..•..•••. Rentería .•••.•••.• Guipúzcoa •• ) ) ) 1 9 ídem •••. 1897 ldem ••••.•••••••.Canarial!l ..•••.. Otro........ José Enrique Martínez.............. Cádh: ............. Cá.diz .•••.. , ) » 1 ) 10 ídem •••• 1897 rdem .••••...••••.
1ni t í Alfonso XIII.•. , Otro. . • . • • •• Francisco Estévez Ferrer .••.•••.•••. Alicante ••... , .•.• Alicante•.••• ) ) ) 1 8 ídem .... 1897 Ciego de Avila••••.
. lIn er a•••.•. Garellano••.•.. Otro .•.••••. Nicasio EscribeM.ontel!l ••••••••••••• Pozo Cafiada ••.••. Albacete ••.• 1 ) » 1 10 ídem •... 1897 ldem .•••••••••••.Sicilia ........ Otro........ Ceferino Erín Alvarez ....... '....... Msnllnte ...•.. : ••. Lugo '" •• _. ) ) ) 1 8 ídem .... 1897 Holguín .......... :
SimancaB.•••.• I1trt ........ Luis Enrique Anuario .............. Villamartín•.••••. Cádiz....... ) ) ) 1 10 ídem .... 1897 Guantánamo ••. " •
,María aristina.. Otro •••..••• Manuel Escudero Sánchez••.••••• ,., ) ) ) !> ) 1 1 ídem .... 189.7 Matanzal!l •••••••••Vo!untarios de San Cristóbal ••.• Voluntario .. José Elías Oardoso ••••.•••.•••••.•. San Cristóbal. ••••• P. del Río .. ) ) ) 1 1 ídem •••• 1897 ,'3an Cristóbal..: •••
lnfantería...... ¡san MarciaL ... Soldado..... Fran~iscoErifio Landieve........... T2Ibanero ••••••••• Villcaya ••••• ) ) ) 1 'Ó ídem .... 189.7 Vifiales •.••••••••.[dem .'......... Vad-Rás....... Otro........ IgnaclO Echevarría Beriaín ......... Murazábal •••••••• Pamplona••• ) ) 1 J 17 sepbre ••• 1897 La Fe•••• ~ ..•••••[ngenierOli, Zapadores Minadores. Otro•.•.•••. Joaquín Escarravil Pavía ••••••••••. » ) ) .) ) 1 20 ídem •••• 1897 ,liorón•••••.••• "
wfanlería...... ¡uerena ........ Otro........ Francilco Fail Palomino............ Pifiol. •••••••••••• Orense••••.• .. . ,,) 1 ) 6 octubre •• 1897 Sancti-Spíritul!I .•••
Oaballiría ••.•• Reina ••.•••••• Trompeta ••• JOlé Francisco Sabaté •••••••••••••• Prats ••••••••••••• Tarragona... ') ') 1 ) 2 ídem .... 1897 fdem ••.••••••••••
tLealtlld •• , ••••• Soldado. ~ ••• Eugenio Fragua Barrios •••••••••••. Arroy •••••••••••. Burgos.••.••• ) ) ) 1 10 ídem .... 1897 Habana•••••••••••
Infantería••• _•• Andalucía•••••• Otro •••••••• Ricardo Fernándes Novoa ••••••••••• San¡ruíl!l•••••.••••.• Orense•••••• ) , ) 1 2 ídem .... 1897 Idem ......•.••....
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Soldado, •••. Antonio Franco Gamell •••••.•••••.. Linares ............. Jaén ..... : .. ) ~ ) 1 1 octubre .. 1897 Habllna .••••.••• :. J
Puerto Rico, P •. Otro........ Jerónimo Fontana .. " .•••••.•.•.•. Bolea•••••.••••••. Huesca ••. '.' )) I » » 1 8 ídem .... 1897 Idem ..•..•••••.•• :
Habana.,.•..•..• Otro .••••••. Victoriano Fidel Texidó ..••••.•.•.• Carreda .••..•••••. Lérida .•••.. • • 1 ~ 9 ídem .... 1897 ldem.. , .....•..•• :
· Valencia,...•••• Otro .•..•.•• Angel Fesserro Rodríguez ••.••.•... Villanueva, .••••••• Zamora ••,••• • • 1 • 1 ídem .... 1897 Idem ..•.••••.•••. ]Unión ..•••••..• Otro •.•••..... Angel Fernández Pascual. ..•...•••. And,', .......... f0ri' ...... , ) » » 1 4 ídem .... 1897. Idem.•..••••••.•• 1
Lealtad........ .Otro ...••••• Fidel Freire Cabezll. ................ Requejo ••.••• '.' ••• León •..•.•• ;) ;) » 1 6 ídem .... 1897 Idem •••••••.••••. ]
·INumancia •• , ... Otro••••.••. Manuel FernándE'z ':M.rtí,ne~ ••••..•. Calahorra ..•••• '," Logrofio .. ,. • • » 1 6 ídem .... 1897 Idem ••.•.••.•.•.• ]
· Vergara •.••••. Otro........ Generoso Fraile Herrero •.•..••••••• Flan Pedro.,.••••••• Sltlamanca ,. ) ) ;) 1 9 idem .... 1897 Idem .••••.•..•••• ]
~elégrafos .•••••.' • Otro .••.•••. Ramón Fernández Domínguez •••.•• Santiago. '.' .. •• ... Corufia' ..••• . ;) ;) • 1 2 ídlim .... 1897 Santiago de Cuba .. 1
•¡Puerto R~cq...... Otro•.••.•.. Emeterio Fernánd_z GiralQ.9 .....•.. Borja............. TarragoD,l\ •. )} ;) 1 • 2 ídem .... 1897 Puerto Padre •••••• ]
uín ..•••••.•••• Otro ....... ~ R:Jmáu Trenes Valls ............... Balanis ••.••••••. Barcelona.••• ;) » ) 1 4 ídem .... 1897 Santa O1ara •.••.•. 1
~Q:arellano, .•••• Otro........ Pedro Fernández Anda .••••....••.. Alellanco. • • • • . • • •. Lo~rofio •••• • » 1 ;) 5 ídem •••• 1897 Ciego de ATila. • • •• J
· Habana ••••••• Otro ..•.••.• Aquilino Fiorín Huelves~•••••••..• Valdacete•• ·••••.•. :1'l1adrid .•••. » ) • 1 2 ídem .... 1897 Holguín .......... 1
Oolón.... ~ •..•• Otro ..... ~ .. Avelino Fernández Lóp'ez •.•..•••••. Villorna ........... Orense......
.'
) » 1 9 ídem .... 1897 Manzanillo.••••.•• ]
................ Guardia •.•• Enrique Fernández Montes.....••.•. Valleca ........... Segovia .•••• J • 1 ~> 10 ídem .... 1897 Remedios ......... 1
•¡Gerona......... Soldado •..•. Isidro Figueras Mirgado..•.••..••••. Pobllls.••••••.•••• Tarragon.a.•• ) » J 1 7 ídem .... 1897 Santillgo las Vegas. 1
• Saboya ••••••.. Otro ....••.. Marcelo Flores Fárate ..••..• ~ •••.•• Escorial. . •• . • • • . •. Madrid •••.• . ) :; 1 ~ 7 ídem .... 1897 Oolón.~ •••..•.•••• j
Matanzas.••••••• Otro ....... ·. Margarito Fernández López ., .•••... Unión Reyell ••••• :, Matanzas ••• ;) J ) 1 2 ídem .... 1897 Idem ..•••.• : ••••. ]
·¡Valladolid .••.. Otro........ Manuel Fernández González ..••••.•• ) . ;) » ;) 1 2 ídem .... . 1897 Pinar del Río. • • . •. ]
'elégrafoe •..•.•.. ,Cabo ....... Joilegido Félix Hernández .• ~ •.•.••.•• • » ' ) J 1 :) lSíd....... lS<J7 Idem•.•••..•.•.•. ]
tan Quintín.••. Soldado..• : . Gabril'l Franco ],{iset... ~ ..••.••..•. ') .» ) » ) 1 6 ídem .... 1897 Idem •...•••.•••.• ]
· Aragón .••.•..•. Otro ..•.•••. Olemente Fúster Callado.•.•.••.•••. Alcafiiz. . • • • • • • • •• Terue!. •.••. ) ) • 1 7 ídem .... 1897 Candelaria •••..••. ]
Alcántara •.•••• Otro ........ Francisco Fernández Moral. ••.•••••• TI'ejuncos.•..• '.' . •. Cuenc~ ••••• :; :; • 1 10 ídem .... 1897 Casilda .••••.••.•• 1
Madrid.... : .... Otro ........ Plácido Fradas Alija .•••• ~ •••...• ; •. Santa MarílL....... León ••••.•. » ) J 1 1 ídem .... 1897 Nuevitas.......... ]
Infante •.••..•• Otro .••••.•. José Figueroa Carrió................,» ) ) ;) • 1 3 llephJlf,..• 1897 Cayajabos......... ]
Constitución ••. Otro ........ Dámaso Ferrer Urcía ..•...••••••••. Castejón •• : •••.• :. Huesca ••• ,. ) ) 1 ,) 6 ídem .... '1897 8antillgo de Cuba .. ~
Idem •.••.••••. Otro ..... : .. José Fener Díaz....•. : " ., ••••.•... Capelll!n!l¡;! ........ B9.roolona.... ) ) 1 .) 9 ídem .... 1897 Idem ...•..•.••••. l
Granada •.•••.• Otro ........ Jenaro Fernández Heria •••••••••... VIIldevaeno . . • • • •. Oviedo ...... ). ) 1 .. 13 ídem ..•. 1897 Arroyo Blanco.•... ¡
Luzón .•••••••. Otro ..... :: . Pedro Faichal Saijas ................ San Vicente, ••• " Lugo •.•.••• • » 1 ) 10 ídem .... 1897 Santa Clara........ ;[dem.: .•.•..•• Otro........ Manuel Fernández Fareu...• : •...•.• Rivadeo .••..••••. Orense••.••. )
"
) 1 3 ídem; ... 1897 Esperanza .•..•.. , J
Talavera .••..•. Otro....... : Fedel'ico Fuente Cárdenas ••• : ••• : .. Pinto. • • • • . • • • . • .. Ma.drid ••••• ') ) 1 .. G julio ..... 1897 GUllnabacoa..•..• , J
.' Baza..•.....••. Otro .••••••. Joeé Feijoó López .................. Rubios •.•.•..•••. Orense ...... J » .) 1 Ó sepbre ••. 1897 Veguitas .......... I
Ban~elona ..... : Otro........ Pío de la Fuente Murado.....•.••..• San Clemente •••. Cuenca ••••. • ) ) 1 11 ídem •.•. 1íl97 Sanctl-Spíritus •••. ILlel''''na.· ••.•... Otro ....... : Pe.dro Freisus Mestre ..•.••••.•••••. Letra... :.:.: ..... Gerona:•... ) ') 1 ) (l ídem.... 1897 Santa Clara • . • . ... :
ldelll ...•..•••. Otro........ Manuel Fernández Gil .••... ~ .•••••. Larotes •. : • • • • • . •. Granada •••• J J ) 1 6 ídem .... 1897 Sancti-Spíritus . '"
Valladolid...... Otro••.••..• Segundo Fernánde~ Calvo........... San Martín Mariz .. !Lugo ....... ) ) 1 ,. 10 ídem .... 1897 Pinar del' Río ..... ]
Idem........... Otro .••••••. José ~eijó Cnrreira ••••.••.....••••• Parroqui", delTrebo (dem .•..••. ) 11 1 » 20 ídém:... 1897 ()onsolación del Sur I
Idem •..•....•• Otro••••••.. FranCISCO Fornet Amanell ..••..•••. Gandesa ...•....•. Tarragona..• » • • 1 18 ídem .... 1897 Pinar del Río.. ••..]
v.. de la Habana.. Otro••••.•.. Santiago Felipe Gobín .............. Jagüey Grande•••• MlItanzas. " ) ~ • 1 6 ídem .... 189'7 Dest. o Palmarejo •. ]¡,,,,,"re.: ...... atoo ........ Joo" G.lp.",", Agu'"............. Atomu............ 1G.lp".'oo, .. .. J ,. 1 7 octubre •• 1897 Candelaria. • • . .. .. I
Puerto RlCo ..•. Otro .•..•... Juan Gil Medera•.•..•..••••••..•.. Bacoronte .••.••••• Canarlas .• " )): ) 1 • 8 ídem .... 1897 Songo.•..•..•.•... f
, Aeturfas ....... Otro........ José GOllzález Domínguez.........•. Couretán.......... Alicante ...• » • 1 J' 2 ídem ..•. 1897 Sancti-SpírituB .. .• !Cov!idonga.: ... Otro ........ José Gil Aleio...................... (lsuna ............ Valencia.... ) ) 1 ~ 1 ídem .... 1897 Idem...•..••.•... ]
,dores Minadores. Otro••••..•. Hermenegildo Jlménoz Calvo ..•••.. Navalosa.......... Avilll •..••.• ) II ;) 1 2 ídem .... 18!l7 Idem .•••.•.•••..• ]r'''''' Rloo .... 0'00........ ''''''60".10 Vill.~go ............. R."""........... P..oool..... ) » 1 • 4 ídem .... 1897 lllem..•.•.••..... ]Arapiles ....... Otro ........ Leandro García Martínez............ Toledo............ Toledo...... » ) 1 ) ó íde:in .... 1897 ldem ...•••••...•. ]
ldem.......... Otro........ José Gómez Pérez .................. AlCl\zar ........... Sevilla...... ) • » 1 4, ídem .... 1897 Idem............. ]
· Idem •..••••••• Otro••.•••.. Andrés Garcíá lnote .•..•......••. ,. Arcos............. Cádiz....••• ) » 1 » 8 ídem .... 1897 Idem....•...•.... 1
Ah~ansa....... Otro ........ (Sidro. Gil Meresfiel. ..: ............. loradía.......,..... ¡Castellón ... » » » 1 10 ídem •••• \1897 Habana....•..•... :
Sona ..••••••.• ¡Otro.•.••••• FranCISCO Garcíll CarrIzo ..••...•.... Lanilla del RIQ •••• León ••••••. » ) » 1 1 ídem .• '. 1897 Santa Clara....•.•• l





































































1897 Cuba , Cuba.
1897 ldem ldem.
1M7 Ciego de AvUa ••••. Puerto Príncipe~
1897 ldem ldem.
1897 Idero. . .. .. • . . . . .. ldem.
1897 ldem ldem.
1897 Idem ldem.
1897 ldem ...•.••. :. : .. ldem.
1897 Holgnín Santiago de Cuba
1897 Manzanillo.. • . . • •• ldem.
1897 ldem ldem.
1897 ldem : .' .. ldero.
lR97 ldem ldem.
1897 ldem ••.••.••••.. , ldem•
1897 ldem ldem.
1897 Guantánamo .•••. , ldem.
1897 Mayarí. .••.•...•. , ldem.
1897 ldem ldem.








































































































































Infantería.•••• '1'Catalnfia•.••.•. Soldado: •••. Domingo González Garcílt .••.•••. '" CoI~co..........•. Sal~IJ;1.II,Ni&.. 1>
Idem Navas Otro Manuel García Ugal. ; SeTIlla SevIlla..... l>
Artil!ería d~ plaza.......•..••..• Otro...•..•• Toribio Gonzáles González••••••. : .. Los Hilos Canaria8.... »
Arapilel! ..••.•. Otro ....•• ~. José Gogeascua Mirigulra..•••....•. Ferro .....•....... Vizcaya, ••. , »
Castilla ....•..• Otro ••••.••• Antonio Gordo Santa María ••••.•••. Younula ....•.•••. Guadalajara •. »
Espafia Otro José García Rondón Vege!. Cádiz....... »
Habana Otro..•..... Claudia Gutiérrez Marcos .••••••.•.• Béjar .•..••.••.•.. Salamanc;i.. »
Puerto Rieo •••• Corneta.••.. Guillermo García Manzano...•.••... Teruel .....•.••... Teruel .•. o" • "
Otumba .••••••. Soldado.•.•• Jaime Gubert Calvet .•.••.•••..•.•. Donastre ~ ..•. Tarragollll... »
Luchana ••••••• Otro .•.•.••. Pascual Garcia Martínez ••.•••••••.• Almazora Valencia.... »
Habana Otro Pedro Galí Casanova Almerol :. 13arcele»lI... »
Navas .•••••••. Otro .•••...• Maximino Grandi Colinas •.•••••••. Barranco .• o ••• o ••• León....... »
Aragón Otro Mariano Garrido Salcedo Esglés .. o , ••••• Toledo...... »
,.Castilla .••••..• Otro .•..•••. Felipe Garrido Albarracíll..•••.••••• Cerín•..•.•....•.• Almeria • ,.' )
Puerto Rico Otro José Garcia Cervera , .. Godelleta .•....... Valencia »
Cantabria Cabo ~ Ignacio Gual Avila .. : Madrid Maddd I :.
Es'Pafia Soldado José González Gómez ; Villanueva SeTill&.::... »
Colón : Otro JUl!Ito García Amador JaéIi.. oo Jaén........ )
Murcia Otro ••. : •••• Antonio Gorardo Simón •.••.•••••.• Zamora .•.•..••.•• Zamora..... »
t f te· <V!l.lencia :. Otro Antonio Gómez Rodríguez Araque oo •• Huelvll •
n an na.•.... ,N90Y&il ••••••••• Otro ••.••..• Juan Gómez•.•.•......••.••••••••. Cnenca ....••...•. Cnenca',.... )
Dovadonga .•. :. Otro José JiOl.énez Reyes Santo Cristo ....•.. Jaén oo' )
Guadalajara•••• Otro••...••• Luie González Adriano .•.•••••.•••. San Fernando ~ .••. Madrid..... :t
Constitución Otro José Ges Particarena Ambellar Barcelona... )
Príncipe ••••••. Otro Benito González López Cembrusen Corufia »
Garellano •.•••• Otro ...•.•.. Eugenio Gutiérrsz Montella ..•.•.•.. Zorroza .•......... Santander.. )}
ldAm. • . • • • . • •. Otro........ Pedro Gallardo Linares. . . • • • • • .• •. Calleta............ Córdob.a.... »
ldem :. Otro Juan Garcia ~orrs , .. Arrieta Navarra..... »
ldem Otro EstebaIt Gómez Díaz " Sepúlveda, Soria....... )
ldem Otro •••....• Memón González Martfnez .......••. S. Vicente ......•. Logrofio •••. )
"Tarifa . . .. .. • .. Otro Rafael González Hartínez . '. .. • • . . . .. Algal. Cádiz....... 1>
Sicilia Cabo José Gll Benitez RoldAn 8alalDán.... »
Unión Soldado Antonio Guerrero Guzmán.......•.. A.lahurin Málaga..... »
Alcántara Otro Cándido García Pérez Villarejo Burgos..... •
Baza Otro José Garcia. Díaz ..............••• ,. SajadeloB Orense...... :.
ls&bellaCatólica Otro Joaquín García Verdú ......•••.. :,. Alcoy Alicante •••• »
Alava.. • .. . . ... Otro........ Pedro Gil Pariente . . . . . • . . . . • . . . ... Zarza............. Cáceres..... »
Oafionero eGuarilián».......• , " Marinero.•.• Juan Gesto González ......•.•... : •. Santa Coma, Corufia ••••. )
~Simancas ••••.• Cabo....••.• Félix González Redondo , ••.•.•• Valladolid .....•.. Valladolid.. )Infantería Puerto Rico •.•. Soldado Valero González Jimeno '•.... Navarrete Terue!...... )ldem " Otro Bartolomé Gutiérrez Alba. .. • . . . ,Tarifa Cádb....... »
Voluntarios de Guamacaro ,Otro Serafín Gonzll.lez Gonzáles.......... » »)
:Madrid 10 de septiembre de 18~8.
11 ~ t;j t;j
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SECCIÓN DE ANUNCIOS1 _a----~---,..~--~. Q_.~O·_ _.;,,"·
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEl ~D1ARIO OFICIAL, y cCOLECCION LEGISLATIVA,
'1 o'l1'10s pedidos he de dirlgirse al Adm!~stradol'.
Del &110 1875, tomo 3.0 , á. 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos l." y 2.°, á 5 id. id.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la. Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ,
Se a.dmiten anuncios,. relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los s,nunciantes que
deseen figuren sus anuncios par temporada que exceda de tre~ meses, se lee hará una btmificación del 10 'por 100.
Ihario Oficial ó pli~go de Legislación q~e se compre suelto, siendo del dia, 25 céntíinos. Los atrasados, ti. 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la Colección LegislatitJa, al precio de 2 peseta8 trimestre, y su alta será precisamente en primero de a11o.
~." Al Diario OficiaZ, al idem de 3 id. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." .Al DiaNo OficiaZ y Oolección Legislativa, al ídem de 5 íd. id., Ysu alta al Diario Oficial e:Jl cualquiez td-
mestre y á la OoZecciÓ'n; ZegwlatitJa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la f~ha de su alta,
dentro de este periodo.
Oon la. LegisZacífm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de llit atrasada..
En Ultramar los precio!!! de subscripción serán el dobJe que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidoa y giros, al Administrador del .Diario OficiaZ y OolecciÓ1¡ Legislatitla.
_.. " ~...... _.__•__" ..... _ ..__._""_.__• n_........._< __
REGLAMENTO ORGÁNICO
-
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
d.e Infa.ntEll'ia., Caba11eria, Art!Ueria, Ingen!~)llOB '1 Administra.oión w,11ta.r.
Aprobado por r,aZ dect'tJto de 2'1 de octubre de 189'1.
Se halla. á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Cristina para huérfanos de la Inffmterl"
_blecido en Toledo, y en la Seoción de instrucción y rec1utamíento de este Ministerio.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DK LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Próxin;¡.o ~ terminar su,impresión, se pondrá á la venta e~.esta Administración y en el almacén de papel y obje-
tos de escritorIO de D. EnrIque Garcia, calle Mayor 25, y habIlItados de las Oapitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General las de los sefiores Ooroneles con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada nno tiene ¿n su
empleo, y va 'prec~djdo de la resefia históric.a y organización l\Ct~al del Estado Mayor General y de un extracto Com-
l]:)leto de las diSposIcIones que se hallan en VIgor sobre las materIas que afectan en todas las situaciones que tenganos seilores Generales. .
Precio: 3_ pesetas en la Penlnsula -sr 5 en 'Ultramar.
l © Ministerio de Defensa
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DEPOSITO DE LA GUERRA
Ka l•• aUeres .ees. Esialtlecl.lenw se kacen .lIa el_e .e I••res••, esiall.s y toranlarl•••ara les euerp.s y .epen.enela
.el EjéreUe, á precie. economlc••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1898
Oon un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuademado
en tela~-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 reD.
:~;'¡nios por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSERESPANOL
SEGÚN EL NUEVO '_ tREctLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el, aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
LlBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERfA, Asf EN LA PENfNSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS 1 Y 11
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de S peseta.s 60 oéntimos, el primer tomo; yal de
S pGBetas 60 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 50 oéntimos de pe-
,ota cada uno. .
Se remiten certificados á provincias enviando 60 céntimos más.
ORDENANZAS, DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.& EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COupnENDE: Obliga.oiones de tod.a.s la.s cla.ses, Ordenes generales para. o:5.ciales, Honores '1 tra.tamientos militarerl
Servicio ds gua.rnioión Y' Servicio interior d.e los Cuerpos d.e infantería '1 de caballería.
La. obro. tiene forma adecuada para"'servir de toxto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
tie gran utilidad paro. el ingreso en los-Colegios de la Guardia Civil y de Oaro.bineros.
Su precio en Madrid, encartonada, .es de 3 pesetas ejemplar; y. con 50 céntimo8 más se remite certificada Ji
provincia&. '..
-
., 1 • • 11 _ I ~ _"""'" " T"
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:RA, con las demarcaciones de las ZOlU\8 :tniU-
.tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Di'Viaiones y Brigadas, OabeC8"
. _ de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
- '
© Ministerio de Defensa
